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Forord 
 
Jeg påbegyndte nærværende speciale i samarbejde med to medstuderende (Jacob Christoffersen og 
Thomas Lundsgaard), men på grund af forskellige faglige interesser valgte vi at bryde samarbejdet. 
Det betyder, at det empiriske data er indsamlet i samarbejde med dem, men behandlingen af 
resultaterne og den øvrige brødtekst i specialet er et selvstændigt stykke arbejde. Desuden har vi i 
fællesskab taget udgangspunkt i og diskuteret Jean-François Lyotards postmoderne tænkning, 
hvorfor der muligvis kan forekomme sammenfald i vores teoretiske udlægninger.     
 
Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke mine vejledere Jørn Helder og Lisbeth Thorlacius for 
konstruktiv vejledning. Endvidere ønsker jeg at takke medarbejderne hos Dansk Design Center for 
information og samarbejde omkring spørgeskemaundersøgelsen. Endelig en stor tak til alle 
respondenterne som har deltaget i specialets to interviewundersøgelser. 
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Abstract 
The European Bauhaus School represents the traditional concept of design referring to design as 
form, function, and aesthetics. However, today design also represents a new and broader definition 
that refers to design as the process of problem solving by interdisciplinary sharing of knowledge. 
 
The Danish Design Centre is in charge of promoting the newest concepts of design in Denmark and 
thereby also the new and broader definition of design. Their aim is to contribute to the integration of 
Designers and the Business World. In this matter they have constructed DDC network with the 
purpose of making that relation possible. But DDC network also has the purpose of being a space 
where the serious Designers meet. 
 
Throughout this thesis, I will discuss and analyse various issues about the network. The study is 
based on a postmodern theoretical perspective and on empirical material. The empirical material is 
collected in survey research and by qualitative interviews with the network users.  
 
The aim of the thesis is to give advice to The Danish Design Centre on how DDC network can be 
effective so the network achieves its purpose and also achieves the user’s preferences and needs.  
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Indledning 
Dansk design, og ikke mindst dansk møbeldesign, har gennem årene høstet stor international 
anerkendelse. Dette har sandsynligvis været medvirkende til, at vi i Danmark, er blevet for fastlåste 
i en begrebsopfattelse af design, som kun værende formgivning af brugsgenstande. Men dansk 
design er i disse år inde i en ny æra og står over for nye udfordringer. Ændringen af 
designopfattelsen skyldes, at innovation i dag er blevet nøglen til at øge konkurrenceevnen og 
designere er blandt dem, som bedst kender til innovationens væsen. Det har bevirket, at design også 
betragtes ud fra en bredere definition, hvor design anskues som et strategisk og metodisk 
problemløsningsredskab til at skabe optimale betingelser for innovation. Denne udvidede 
designopfattelse betyder, at designerne indtræder i en ny rolle, hvor de ikke længere har patent på 
’at designe’. Designere skal i stedet indgå i tværfagligt samarbejde med fokus på vidensdeling.  
 
Dansk Design Center er en institution, der følger designudviklingen i Danmark. Den formidler 
viden om design, og dens primære strategi er at fremme og formidle den nyeste viden om designs 
potentialer til offentligheden. Dens målsætning er at styrke samarbejdsrelationerne mellem 
designere og erhvervsvirksomheder. I den forbindelse har et af tiltagene været at oprette DDC 
netværk, som dels har til formål at eksponere designere og dels være stedet, hvor de seriøse 
designaktører mødes.  
 
I henhold til Dansk Design Centers målsætning og hvad den udvidede designopfattelse foreskriver, 
er der nogle umiddelbare problemer på DDC netværk. Dette har vakt min interesse, hvorfor DDC 
netværk er omdrejningspunktet for dette speciale. 
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Formål og problemformulering 
Nærværende speciale har til formål at undersøge, om DDC netværk er konstrueret således, at det 
følger, hvad den udvidede designopfattelse foreskriver om vidensdeling og tværfaglighed. Desuden 
undersøges om Dansk Design Centers (herefter DDC) formål med netværket og designernes ønsker 
og behov bliver indfriet. Dette gøres primært ud fra en brugerundersøgelse, men også med afsæt i 
en redegørelse om den udvidede designopfattelse og dens relation til Jean-François Lyotards 
postmoderne tænkning i et netværksteoretisk deltagerperspektiv. Sigtet er på baggrund af 
ovenstående at komme med handlingsanvisninger til DDC om, hvordan DDC netværk kan 
optimeres. Ud fra formålet besvares følgende overordnede spørgsmål: 
 
Hvorledes er DDC netværk konstrueret hensigtsmæssigt i forhold til DDCs formål med netværket, 
designernes ønsker og behov samt ud fra, hvad den udvidede designopfattelse og Lyotards 
postmoderne teori foreskriver om potentialet ved tværfaglighed og vidensdeling? 
 
Herunder besvares følgende delspørgsmål: 
1. Hvad foreskriver den udvidede designopfattelse? 
2. Hvilke problemer er der på DDC netværk i henhold til, hvad den udvidede designopfattelse 
foreskriver? 
3. Hvordan er Lyotards postmoderne teori relevant i forhold til den udvidede designopfattelse 
og DDC netværk? 
4. Hvordan placerer DDC netværk sig i forhold til William Uricchios deltagerperspektiv? 
5. Hvem er designerne på DDC netværk, og hvordan er deres brugeradfærd? 
6. Hvordan er relationen mellem designerne på DDC netværk og andre interessenter?  
7. Hvilken kritik og forslag til forbedringer har designerne til DDC netværk? 
8. Hvorledes kan mine handlingsanvisninger optimere DDC netværk? 
 
Specialets overordnede undersøgelsesdesign  
Det har betydning for et undersøgelsesdesign, om man vil undersøge individer, grupper, 
organisationer osv. ”Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå vi udforsker det 
fænomen, der er genstand for undersøgelsen.” (Andersen 2003:139). Undersøgelsesdesignet udgør 
altså i dette tilfælde den metodiske fremgangsmåde for, hvordan jeg udforsker DDC netværk og 
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indsamler empiri. Desuden er designet styret af antallet af undersøgelsesenheder i forhold til, om 
man vil undersøge få eller mange variable (Andersen 2003:142). En undersøgelse som denne 
karakteriseres som et Single case studie (Andersen 2003:155), fordi der er ét overordnet 
genstandsfelt, som er udgangspunktet for en empirisk undersøgelse. Dette single case studie er 
stykket sammen af et multifaktorielt design (Andersen 2003:151), hvilket vil sige, at jeg på grund af 
undersøgelsens kompleksitet og flere variable, går eksplorativt til værks og undersøger 
problemstillingen fra flere vinkler med forskellige metoder.  
 
En abduktiv tilgang – forforståelser og nye forståelser som udgangspunkt 
Den overordnede metodiske tilgang til produktion af viden i specialet er pragmatisk, og der 
anvendes en abduktiv metodetilgang. Som Bente Halkier (2001) peger på, kan en pragmatisk 
tilgang til metoden være produktiv, hvis man ønsker en abduktiv undersøgelsesproces: ”Herved får 
karakteren af det undersøgte empiriske felt lige så meget indflydelse på valg af tilgange og metoder 
som bestræbelserne på at arbejde stringent teoretisk” (Halkier 2001:41). Forklaringen af, hvad en 
abduktiv tilgang er, kan defineres negativt – den er hverken deduktiv eller induktiv. Ved en 
deduktiv tilgang begynder undersøgelsesprocessen med en række teoretiske hypoteser, som man 
som forsker søger bekræftet gennem den indsamlede empiri. Denne tilgang er typisk positivistisk 
og praktiseres inden for natur- og samfundsvidenskaberne. Induktion er som undersøgelsesmetode 
derimod kendetegnet ved, at den begynder ved empirien og derudfra søger mod teoretiske 
generaliseringer. Abduktion lægger sig midt imellem, fordi den fordrer, at undersøgelsen foregår i 
en vekselvirkning mellem teori, metode og empiri (Halkier 2001:44). Den abduktive tilgang 
indebærer, at man som forsker er åben overfor ny viden og nye ideer, og at valgene af tilgange, 
metoder og bearbejdning af data afhænger af deres relevans for undersøgelsen (Halkier 2001:44). 
Abduktion har som metode den fordel, at den giver mulighed for kreativ tænkning og kan bruges til 
at give sandsynlige forklaringer på forhold, som deduktion og induktion må give op overfor: 
”Abduction is to move from a conception of something to a different, possibly more developed or 
deeper conception of it. This happens through our placing and interpreting the original ideas about 
the phenomenon in the frame of a new set of idea (…) all abduction builds on creativity and 
imagination. This is the essential difference between abduction and the other two modes of 
inference…(Danermark et al. 2002:91ff)” (Schrøder 2003:46). Abduktion som analytisk perspektiv 
fordrer således et kendskab til genstandsfeltet, men også at man kan løfte forståelsen op og over i en 
ny sammenhæng, som giver en fornyet indsigt. Den abduktive tilgang fordrer i dette tilfælde, at jeg 
gennem undersøgelsen konstant forholder mig til kompleksiteten i genstandsfeltet. Jeg har derfor 
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valgt at arbejde aktivt og refleksivt igennem specialet med mine forforståelser1 og nye forståelser i 
forhold til at tilegne mig ny viden og indsigt om genstandsfeltet. 
 
Specialets opbygning og læsevejledning 
Specialet består af seks kapitler med tilhørende underafsnit. I kapitel 1 præsenteres specialets 
genstandsfelt, og der redegøres for den udvidede designopfattelse. Kapitel 2 indeholder specialets 
teoretiske perspektiv, hvor der med udgangspunkt i Lyotards bøger Viden og det postmoderne 
samfund (1979) og Det postmoderne forklaret for børn (1986) ser på centrale begreber som viden 
og sprogspil i forhold til den udvidede designopfattelse. Den postmoderne optik og den udvidede 
designopfattelse danner således udgangspunkt for tilgangen til at forstå DDC netværk. Det 
postmoderne perspektiv er også udgangspunktet for at forstå de nye digitale mediers potentiale, som 
kollaborative netværk, hvor brugerne kan samarbejde og udveksle idéer og viden. Jeg inddrager i 
den forbindelse Uricchios deltagerperspektiver på P2P netværksteori. I kapitel 3 argumenteres for 
de metodiske valg, hvad angår empirisk dataindsamling og analyse heraf. I kapitel 4 analyseres 
resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med designerne på DDC netværk. Spørgeskema-
undersøgelsen bliver suppleret af en kvalitativ undersøgelse i kapitel 5. Den kvalitative 
undersøgelse består af kvalitative forskningsinterview og deltagende observation med udvalgte 
designere på netværket, og interviewene analyseres. Afslutningsvis følger kapitel 6, som består af 
en konklusion, hvor der samles op på resultaterne fra de forskellige delanalyser, der herefter munder 
ud i handlingsanvisninger til DDC om forslag til forbedringer af DDC netværk. Specialet bør læses 
kronologisk, fordi analyserne og erkendelserne i de enkelte kapitler er styrende for arbejdet i de 
efterfølgende kapitler. Dette illustreres i nedenstående model over specialets opbygning.  
                                                 
 
1
 Forforståelse er en betingelse for, at forståelse overhovedet er mulig, fordi vi aldrig møder verden nøgent, uden at tage 
bestemte forudsætninger for givet (Gilje & Grimen 1993:148). Dette synspunkt anerkender Alfred Schütz i sin 
fænomenologiske hverdagslivsteori. Han mener dog, at forskeren på grund af sin udelukkende videnskabelige interesse 
for den sociale verden kan løsrive sig fra sin biografiske situation og dermed sætte sig ud over sine egne forforståelser 
eller relevanssystemer (Schütz 2005:64-69). På trods af at min rolle som undersøger er en anden end den rolle, jeg 
indtager i andre kontekster, mener jeg alligevel, at det ikke er fuldstændig muligt for mig at skille min personlige eller 
faglige forforståelser ad. Derfor anskuer jeg de faglige såvel som de personlige forforståelser som fælles, og jeg bruger 
dem konstruktivt gennem vekselvirkningen mellem den indsamlede empiri og eksisterende teorier og undersøgelser. 
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                                                                                                                                                                                                                             (Model  1) 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 1: Præsentation af genstandsfeltet og redegørelse af den udvidede 
designopfattelse 
 
Kapitel 2: Teoretisk perspektiv  
Kapitel 3: Metode 
 
Kapitel 4: Analyse af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
Modellen illustrerer specialets opbygning og behandlingen af 
problemstillingen. Kvadraternes størrelser viser, hvordan jeg 
løbende indsnævrer fokus, forstået således, at arbejdet og 
erkendelserne i kapitel 1 er styrende for kapitel 2 osv. 
Kapitel 5: Analyse af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse  
 
Kapitel 6: Konklusion og handlingsanvisninger 
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Kapitel 1 
I dette kapitel er formålet at præsentere genstandsfeltet DDC netværk. Herefter følger et 
begrebsafklaringsafsnit, hvor der redegøres for den udvidede designopfattelse. Afslutningsvis 
kommer en delkonklusion, der fremhæver de iøjnefaldende problematikker, som kan ses på DDC 
netværk ud fra, hvad den udvidede designopfattelse foreskriver. De to første delspørgsmål under 
den overordnede problemformulering besvares. 
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Specialets genstandsfelt 
Først præsenteres institutionen DDC, fordi genstandsfeltet DDC netværk befinder sig på DDCs 
hjemmeside og fordi DDC har et formål med genstandsfeltet. Herefter præsenteres DDC netværk.  
 
Præsentation af DDC  
DDC er en vidensinstitution, nedsat af regeringen, som på grundlag af regeringens 
designfremmepolitik arbejder på at styrke danske virksomheders internationale konkurrenceevne og 
skabe øget innovation og vækst i Danmark. DDCs primære strategi er at fremme den nyeste viden 
om designs potentialer til offentligheden, og dens målsætning er at fremme samarbejdsrelationerne 
mellem designere og erhvervsvirksomheder. På hjemmesiden står der: ”(…) at Danmark bliver en 
af verdens førende designnationer og danske virksomheder blandt verdens bedste til at omsætte 
designviden til værdiskabende og markedsrettede designløsninger [og] udvikle og formidle den 
nyeste viden om de forretningsmæssige potentialer i anvendelsen af design til erhvervslivet [og] 
fremme professionaliseringen af designbranchen” (bilag 1). DDCs strategiske indsatsområder er at 
styrke erhvervslivets adgang til viden om brug af design, at fremme kompetenceudvikling og 
professionalisering af designere og købere af design samt dokumentere effekten af design og brande 
dansk design. DDC gennemfører således en række aktiviteter, som kommunikerer budskabet om 
værdien af brugen af design, herunder branchekampagner, konferencer og workshops, udstillinger, 
netværksopbygning, uddelingen af Den Danske Designpris, drift af www.ddc.dk og udsendelse af 
nyhedsbrevet DESIGN:nyt, udgivelsen af magasinet Designmatters, markedsunder-
søgelser/analyser, PR arbejde for design, presse og kommunikation. DDCs målgrupper er: ”små og 
mellemstore virksomheder, designbranchen og den designinteresserede offentlig-
hed.”(http://www.ddc.dk/omddc/FAQ). 
 
Med udgangspunkt i DDCs designfremmepolitik fremstår institutionen som formidler af den 
udvidede designopfattelse. DDCs vision og strategi efterlader ingen tvivl om, at dets ambition og 
målsætning som institution er at fremme samarbejdsrelationerne mellem designere og 
erhvervsvirksomheder og et af de tiltag er DDC netværk2. DDCs formål med DDC netværk er, at 
                                                 
 
2
 Som det fremgår af bilag 1,2 og 3 fremstår netværket på forskellige måder. Netværket fremstår som: DDC 
NETVÆRK, DDC netværk, DDC Netværk og Danmarks største kompetence-netværk for design, innovation og 
business. Jeg undrer mig over, at de ikke har kaldt det for DDCs netværk, men jeg har valgt at benytte en af deres egne 
forslag specialet igennem: DDC netværk.  
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det skal være et sted hvor de seriøse designaktører kan mødes og skabe relationer til hinanden samt 
eksponere sig overfor andre interessenter3.  
 
Præsentation af genstandsfeltet DDC netværk  
DDC netværk består af over 400 designprofiler4, hvilket gør det til Danmarks største netværk for 
designere. I nedenstående ses et screendump af netværkets indgangsside, men jeg vil også henvise 
til http://www.ddc.dk/ddcnet for yderligere iagttagelser.  
 
 
 
 
På DDCs hjemmeside introduceres netværket således: ”Arbejder du eller dit firma med design? Så 
vil vi gerne invitere dig med i DDC netværk hvor de seriøse designaktører mødes.”(bilag 2). Og 
under funktionen Opret profil: ”Dansk Design Center tilbyder designere og designvirksomheder at 
oprette en gratis profil på ddc.dk. Med en profil i DDC Netværk opnår du eksponering overfor 
                                                 
 
3
 Når jeg skriver andre interessenter, mener jeg det, som DDC benævner som deres målgrupper for deres aktiviteter, 
hvilket er små og mellemstore virksomheder, designbranchen og den designinteresserede offentlighed. Udover 
målgrupperne kan det i princippet være alle mennesker, fordi alle har adgang til hjemmesiden. 
4
 Da et netværk er under konstant opdatering, vil antallet af profiler selvfølgelig variere med tiden.  
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besøgende på ddc.dk, det bliver nemt at finde dig via Google og du har mulighed for at uploade 
billeder af dine designs. Kort sagt: en gratis professionel portfolio på ddc.dk. Du kan oprette 
profilen som enkeltperson eller som virksomhed.”(bilag 3).  
 
Det vil sige, at netværket har to funktioner: når man opretter en profil, har man mulighed for at 
mødes med andre designere i netværket, og man har via netværket mulighed for at eksponere sig 
overfor andre interessenter. Designere og designfirmaer5 får ved oprettelse af en profil mulighed for 
at beskrive deres designkompetencer og vise eksempler på deres designs. De kan præsentere sig i 
deres profiler med navn, foto, adresse, specifikke designkompetencer og link til hvemmeside. I 
bunden af profilen har designeren også en mulighed for at skrive tekst og for eksempel beskrive 
sine designkompetencer eller arbejdsområder mere specifikt.  Som bruger af DDCs hjemmeside, 
kan man således finde designere med specifikke designkompetencer i DDC netværk. Man kan søge 
efter profiler på designere med specifikke kompetencer som arkitektur og indretning, 
designmanagement, digitalt design, grafisk design, industrielt design, kunsthåndværk, mode og 
tekstildesign og servicedesign via drop-down menuen på siden (se bilag 4).  
 
Jeg betragter DDC netværk som et godt initiativ til at nedbryde barrieren mellem designere og 
erhvervsliv, men også som et fagligt netværk, hvor designere kan mødes. I den forbindelse undrer 
det mig umiddelbart, at netværket ikke giver designerne nogle muligheder for at kommunikere 
interaktivt på netværket. Det ser ud til, at de kun har mulighed for at oprette en profil i netværket og 
ikke har muligheder for at deltage mere aktivt på netværket i forhold til at dele viden eller debattere 
forskellige problemstillinger med andre designere eller brugere med andre kompetencer. Dette 
virker underligt, i henhold til hvad den udvidede designopfattelse foreskriver om tværfagligt 
samarbejde og vidensdeling, hvorfor det må undersøges nærmere.  
  
Designopfattelser - begrebsafklaring  
I dette afsnit rettes fokus mod, hvordan design opfattes, og der redegøres for den traditionelle og 
udvidede designopfattelse med henblik på at belyse, hvilket potentiale den udvidede 
designopfattelse har i forhold til DDC netværk.  
                                                 
 
5
 DDC netværks brugere består udelukkende designere og designfirmaer. Der er dog ikke forskel på de to kategorier i 
praksis, eftersom mange af designerne fremtræder under begge kategorier, fordi de arbejder alene i enkeltmandsfirmaer. 
Derfor har jeg i resten af specialet valgt kun at beskæftige mig med kategorien designere. 
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Designs betydninger  
På dansk er design et låneord fra engelsk, hvilket vil sige, at det i Danmark indgår i en anden 
sproglig kontekst end den oprindelige og derved kan få en anderledes betydning. I Danmark er 
begrebet design blevet klassificeret som substantivet ’et design’ og sidestilles med formgivning. 
Ved formgivning rettes fokus mod designgenstanden frem for designprocessen. I den engelske og 
oprindelige betydning af design er fokus i stedet rettet mod design som verbum ’at designe’, og 
derfor er det designprocessen, der er betydningsdannende i den sproglige praksis. Design kan derfor 
funktionelt og grammatisk både fungere som et substantiv ’et design’, men også som et verbum ’at 
designe’. Sidstnævnte designopfattelse er orienteret mod designprocessen, hvilket er det centrale i 
den udvidede designopfattelse. Dette vil jeg uddybe i det følgende.  
 
Den traditionelle og den udvidede designopfattelse  
Designernes praksis skal ikke længere udelukkende opfattes som en metode, der er beslægtet med 
for eksempel kunstnerens intuitive arbejdsproces, der ofte resulterer i formgivning, men skal også 
opfattes som en praksis, der omhandler en mere strategisk og problemløsende designproces ud fra 
devisen om vidensdeling og tværfaglighed. Derfor er designernes praksis i dag underlagt en udvidet 
designopfattelse, som både indeholder den traditionelle designopfattelse (formgivning) og det 
udvidede perspektiv på design.  
 
Den traditionelle designopfattelse 
Den traditionelle designopfattelse udspringer af funktionalismen, som stammer fra Bauhausskolen6 
og tager udgangspunkt i form og funktion af artefakter. Siden Bauhausskolen er der kommet en 
stigende interesse for det æstetiske, fordi der er et større udbud af artefakter og folk i højere grad 
end tidligere kan vælge mellem forskellige variationer af de samme artefakter. Æstetikken blev 
tilført form og funktion af artefakter og design blev manifesteret som et fag. For designerne lå fokus 
på udformning af artefakter og vurderingen af dets æstetik, hvorfor man kan sidestille den 
traditionelle designopfattelse med formgivning. Det er min opfattelse at danske møbelarkitekter og 
formgivere som for eksempel Arne Jakobsen, H. J. Wegner og Poul Kjærholm har været med til at 
grundlægge en dansk designtradition som bygger på formgivning, og grundet anerkendelse og en 
stor eksportsucces, har den holdt ved i lang tid.  
                                                 
 
6
 Bauhausskolen blev grundlagt i 1919 af arkitekten Walter Gropius i Weimar, Tyskland. 
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Den udvidede designopfattelse 
I dag står designopfattelsen i Danmark overfor nye udfordringer med den udvidede 
designopfattelses indtog. Nogle af de større danske designvirksomheder, som blandt andre 
Kontrapunkt7 og 15088, er inspireret af den udvidede designopfattelse, der har sin oprindelse i den 
amerikanske designtradition. I USA opfatter man design ud fra en bredere definition. Design 
opfattes ikke udelukkende som formgivning, men bliver også betragtet som et strategisk, metodisk 
og videnskabeligt redskab til både at udvikle nye forretningsmodeller og for eksempel styre 
branding samt udvikle brugercentrerede løsninger9, der indfrier (for)brugernes behov og 
præferencer. Tom Kelley, General Manager i den amerikanske designvirksomhed IDEO, omtaler 
den udvidede designopfattelse på følgende måde:” I believe that a new and broader definition of 
design is emerging that is linked more closely to the business world in its pursuit of innovation. This 
broader “new design” category is beginning to overlap with management consulting…” (Kelley 
1999:30).  
 
I forlængelse af Kelleys udvidede definition af design uddyber Herbert Alexander Simon denne 
måde at opfatte design på. Han fremhæver, at ’det at designe’ ikke kun er forbundet med at 
beskæftige sig professionelt med design i traditionel forstand, men at design i den udvidede 
opfattelse også er et fag og en profession, som man praktiserer inden for andre fagområder i 
samfundet: ”Everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations 
into preferred ones. The intellectual activity that produces material artifacts is no different 
fundamentally from the one that prescribes remedies for a sick patient or the one that devises a new 
sales plan for a company of a social welfare policy for a state. Design, so construed, is the core of 
                                                 
 
7
 http://www.kontrapunkt.dk/ 
8
 http://www.1508.dk/visForside.asp?artikelID=405 
9
 Brugercentrerede designløsninger er det essentielle i de designvirksomheder som bekender sig til, hvad den udvidede 
designopfattelse foreskriver om vidensdeling og tværfaglighed som kimen til innovative designløsninger. Derfor er der i 
dag designretninger som for eksempel brugercentreret design og service design: Brugercentreret design går kort fortalt 
ud på at forstå brugeren. Stine Hedegaard Jørgensen definerer brugercentreret design som ”studiet af menneskers 
fysiske, psykiske, emotionelle, kognitive, sociale og kulturelle behov, begrænsninger og præferencer i forhold til den 
materielle omverden.” (Hedegaard Jørgensen 2003:44). Retningen arbejder på at skabes ideelle muligheder for at 
udvikle gode designløsninger til det enkelte individ, forstået således at brugeren er tilfreds og får opfyldt et behov i 
forhold til designydelsens nytte og/eller signalværdi. Derved kan (for)brugeren differentiere sig fra nogle mennesker og 
samtidig signalere et bestemt tilhørsforhold til andre. Herom skriver Hedegaard Jørgensen: ”Pointen er, at genstande, 
der designes, bliver et meningsbærende element i den moderne forbrugers selvforståelse; succesfuldt design 
repræsenterer en forbrugers livsstil og identitet.” (Hedegaard Jørgensen 2003: 43-44). Servicedesign omhandler: 
”Begrebet dækker både over design af et fysisk produkt og over immaterielle serviceydelser, f.eks. rådgivning. 
Servicedesign leveres gennem de berøringsflader, der er mellem kunde og udbyder. I en bank er det f.eks. kontokort, 
bankautomat, hjemmeside og ekspeditionen. Med service design kan man forbedre brugerens tilfredshed med et produkt 
eller ydelse og i sidste ende skabe større omsætning.” (Thielst 2006:44-45). 
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all professional training; it is the principal mark that distinguishes the professions from the 
sciences. Schools of engineering, as well as schools of architecture, business, education, law, and 
medicine, are all centrally concerned with the process of design.” (Simon 1996:111). På baggrund 
af dette citat, vil jeg gøre opmærksom på, at når jeg i resten af specialet omtaler en designer, 
behøver det ikke at være en person som er uddannet indenfor designfaget. 
 
Det er dette udvidede perspektiv på design, der i specialet danner grundlag for min 
begrebsdefinition, som jeg vælger at kalde den udvidede designopfattelse. Den udvidede 
designopfattelse kan spores ud fra arbejdsformen i flere større moderne designvirksomheder, hvor 
alle, som beskæftiger sig med designrelaterede opgaver, bliver opfattet som designere. I moderne 
designvirksomheder sammensætter man forskellige kompetencer og arbejder i tværfaglige teams, 
som for eksempel kan bestå af antropologer, økonomer, sociologer, psykologer og ingeniører samt 
medarbejdere med traditionelle designkompetencer. De bliver alle betragtet som designere, fordi 
formålet er, at man får belyst et designproblem fra forskellige vinkler, af fagfolk med forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde og kompetencer. I forhold til den udvidede designopfattelse er der 
således et krav til medarbejderne (designerne) om at være åbne over for at forstå og operationalisere 
andre medarbejderes viden og perspektiveringer. Den udvidede designopfattelse adskiller sig netop 
fra den traditionelle designopfattelse ved, at fokus ligger på samspillet mellem forskellige aktører, 
der ud fra princippet om tværfaglighed og vidensdeling samler og konstruerer den nødvendige 
viden i en rationel problemløsningsproces. Dette gøres for at opnå et godt resultat, som både kan 
resultere i en materiel og immateriel designydelse. Laura Weiss, Senior Consultant i IDEO, 
skitserer, hvordan man i moderne designvirksomheder arbejder med både traditionelle og udvidede 
kerneydelser inden for design i henhold til den udvidede designopfattelse.  
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                                                                                                                                                                                                                              (Model  2) 
 
Ifølge den udvidede designopfattelse har designere ikke længere patent på designprocessen, hvilket 
betyder, at der stilles et krav til dem om, at de indgår i nye samarbejdsrelationer med andre fagfolk, 
som også beskæftiger sig med designrelaterede opgaver. Dette perspektiv er interessant i forhold til 
DDC netværk, hvorfor jeg vil følge op på det senere. 
  
Designernes situation i henhold til den udvidede designopfattelse, hvor vidensdeling og 
tværfaglighed er det essentielle, er altså anderledes end den måde, man traditionelt arbejder med 
design på.  I nedenstående model illustreres dette forhold: 
Core services skal her forstås som den traditionelle designopfattelse og strategic services skal forstås som den 
udvidede designopfattelse. 
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Designernes nye rolle i henhold til den udvidede designopfattelse 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            (Model 3) 
 
Designdebatten og den udvidede designopfattelse, sætter således designernes kreative viden og 
kompetencer i spil med andre fagligheder, hvor alle er designere. Derfor er det vigtigt, at designere i 
dag er bevidste om og reflekterer over, hvad deres kernekompetencer er, hvilket vil sige deres 
faglige kvalifikationer og arbejdsmæssige erfaringer. Med den ændrede holdning til design og 
hvilke ydelser, designere kan tilbyde hinanden og andre interessenter, er det derfor vigtigt, at 
designerne, som en kreativ klasse10 og fremtidens innovationsskabende vidensarbejdere, er gode til 
at italesætte deres viden og kompetencer i deres faglige profiler, så de kan præcisere, hvad de kan, 
og hvad de kan bidrage med til et tværfagligt samarbejde. De grundlæggende principper om 
vidensdeling og tværfaglighed fra den udvidede designopfattelse er derfor det interessante i forhold 
til DDC netværk. Denne kobling undersøges nærmere i følgende delkonklusion. 
 
                                                 
 
10
 I bogen Den Kreative Klasse – og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv (2005) udfolder 
Richard Florida sin teori om fremkomsten af den kreative klasse, hvor han ud fra analyser af den Nordamerikanske 
økonomi og geografi udleder, at menneskelig kreativitet er den ultimative ressource til økonomisk vækst. Begrebet ’den 
kreative klasse’ dækker over fremkomsten af en ny social klasse af kreative mennesker i Nordamerika, som deler en 
fælles kreativ ’ånd’, der fordrer kreativitet, individualitet, forskellighed og værdi. Den kreative klasse består af 
mennesker, som bestemmer over deres egne ressourcer dvs. hjerne, viden og talent og deres primære jobfunktion er at 
være innovatører. Menneskerne i den kreative klasse er således blevet mere frigjorte fordi viden i højere grad er bundet 
til personen end systemet. Kernen af den kreative klasse er, ifølge Florida, mennesker som beskæftiger sig med 
videnskab, ingeniørarbejde, arkitektur, design, uddannelse, kunst, musik og underholdning, hvis økonomiske funktion 
er at skabe nye idéer, ny teknologi og nyt kreativt indhold (Florida 2005:39).  
 
Ud fra hvad den udvidede designopfattelse foreskriver, ses det i modellens lysegrå del, at designerne i dag arbejder 
tværfagligt. I modellens mørkegrå del ses det, at ved at arbejde tværfagligt kan designerne påtage sig opgaver der 
omhandler komplekse problemer.  
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Delkonklusion  
I dette afsnit samles op, og der fokuseres på de problemer, der ses på DDC netværk i lyset af den 
udvidede designopfattelse. Til at begynde med skitseres den traditionelle og udvidede 
designopfattelse og designerens nye rolle ud fra begreber, som er blevet introduceret indtil videre.  
 
Fremlagte sagforhold vedrørende designopfattelser  
 
Den traditionelle designopfattelse 
 
• Bauhausskolen 
• Formgivning 
• Produktorienteret 
• Fokus på æstetik og funktionalitet 
• Materielle designprodukter 
 
Den udvidede design opfattelse 
 
• Vidensdeling 
• Tværfaglighed 
• Procesorienteret 
• Strategisk og videnskabeligt 
• Materielle og immaterielle designydelser  
• Formgivning 
• Produktorienteret 
• Fokus på æstetik og funktionalitet 
 
 
Designeres nye rolle ud fra den udvidede designopfattelse 
 
• Har ikke patent på designprocessen 
• Skal være åbne over for tværfagligt samarbejde 
• Skal være åbne overfor vidensdeling 
 
 
             (Model 4) 
 
Som det fremgår af modellen, er der flere forhold, som designerne skal forholde sig til i dag. Den 
udvidede designopfattelse omfatter både de traditionelle og udvidede kerneydelser, som ændrer 
spillereglerne for designerne. Den udvidede designopfattelse udfordrer den eksisterende viden om 
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designerens praksis ved at anskue designprocessen som en strategisk og videnskabelig 
problemløsningsmetode til både at udvikle og innovere nye designydelser. Men selv om den 
traditionelle designopfattelse ikke er orienteret mod at opfatte designprocessen således, bliver den 
traditionelle designviden stadig implementeret som et vigtigt led i den moderne design- eller 
innovationsproces (jf. Weiss model). I modellen er designerens nye rolle defineret ved, at 
designerne ikke længere har patent på designprocessen, hvilket betyder, at de skal være åbne 
overfor tværfaglighed og vidensdeling. Men er DDC netværk konstrueret således, at det er åbent 
overfor tværfaglighed og vidensdeling? Dette undersøges i følgende afsnit.   
 
Designerne på DDC netværk orienterer sig mod traditionelle kerneydelser 
I forhold til den udvidede designopfattelse er det problematisk, at DDC netværk ikke imødekommer 
potentialet om tværfaglighed, fordi der ikke lægges op til at andre fagligheder med tilhørende 
kompetencer bliver budt indenfor. Når man opretter en profil ( se bilag 5), er der nogle 
prædefinerede kompetencer, som man kan ’klistre’ på sig selv i profilen. Denne statiske måde at 
kategorisere på bevirker måske, at flere af de designere, som ligger i selve netværket, ikke har gjort 
noget ud af at beskrive deres specifikke designkompetencer i deres profiler, men blot har sat disse 
’mærkater’ på sig selv uden at forklare, hvor deres specielle kompetencer ligger inden for den 
valgte designdisciplin eller retning. Desuden er det svært for andre fagligheder at oprette en profil, 
fordi de ikke har mulighed for at beskrive deres kompetencer i en designrelation. I forlængelse heraf 
er det samtidig bekymrende, at der er så få designere på DDC netværk, der beskæftiger sig mere 
specifikt med de nye designretninger, som for eksempel brugercentreret design eller servicedesign. 
På DDC netværk er de nye retninger repræsenteret ved 2 kategorier som er designmanagement og 
servicedesign,(bilag 5) hvor der henholdsvis er oprettet 6 og 2 profiler. Således er hovedparten af 
designerne stadig orienterede mod den traditionelle designopfattelse. 
 
Manglende engagement i designprofilerne og problemer med vidensdeling på 
DDC netværk  
På DDC netværk har designerne mulighed for via deres profil at blive synlige og skabe kontakt til 
andre designere eller interessenter uden for netværket. Et af problemer i forlængelse heraf er, at 
designerne i ringe omfang har udnyttet de profileringsmuligheder, som de har for at skrive tekst og 
uploade billeder. I designprofilerne savnes i særdeleshed et engagement fra designernes side med 
hensyn til at gøre noget ud af at beskrive deres faglige kompetencer for andre designere og 
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interessenter. Et andet problem er, at designerne formidlingsmæssigt er meget visuelt orienterede i 
deres beskrivelser. Designerne kommunikerer generelt ikke skriftligt, hvad deres spidskompetencer 
dækker over, men lader den visuelle kommunikation ’tale for sig selv’, hvilket gør det op til 
fortolkning for andre designere og interessenter.  
 
I forhold til vidensdeling på netværket er der ligeledes problemer. DDCs målsætning med netværket 
om, at det er stedet, hvor de seriøse designaktører mødes, kan ikke realiseres ud fra netværkets 
nuværende konstruktion. Dette skyldes, at designerne hverken har mulighed for at deltage på 
netværket, chatte, oprette blogs, debattere, linke til hinanden eller komme med kritik. Derfor er der 
en diskrepans mellem DDCs målsætning og netværkets nuværende konstruktion. 
 
Jeg stiller mig kritisk overfor DDC netværk, fordi det hverken sigter mod at fremme 
tværfagligheden eller giver designerne muligheder for at deltage interaktivt og vidensdele på 
netværket. På grund af de manglende deltager- og interaktionsmuligheder kan der stilles spørgsmål 
ved, om DDC netværk overhovedet er et netværk, fordi designerne er stærkt begrænsede i deres 
handlemuligheder. Perspektivet på vidensdeling og deltagerperspektivet bliver uddybet i næste 
kapitel.  
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Kapitel 2 
I dette kapitel fremlægges specialets teoretiske del, som har til formål at vise, at den postmoderne 
tænkning og deltagerorienteret netværksteori er relevant i forhold til, hvad den udvidede 
designopfattelse foreskriver, og i forhold til min forståelse for at arbejde med DDC netværk. 
Kapitlet begynder med, at jeg ekspliciterer min forståelse af Lyotards postmoderne tænkning, hvor 
jeg fremhæver de relevante perspektiver i forhold til min problemstilling. Der tages især 
udgangspunkt i Lyotards inspiration fra Ludwig Wittgensteins sprogspil. Herefter vil jeg med 
udgangspunkt i Uricchios artikel ”Cultural Citizenship in the Age of P2P Networks” fremhæve 
relevante aspekter inden for digital netværksteori i forhold til det manglende deltagerperspektiv på 
DDC netværk. Afslutningsvis kommer en delkonklusion, som opsummerer og fokuserer på 
problemer på DDC netværk i henhold til de præsenterede teoretiske perspektiver og 
delkonklusionen i kapitel 1. Delspørgsmål 3 og 4 under den overordnede problemformulering 
besvares. 
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Teoretisk perspektiv 
Den franske filosof Lyotard bragte op igennem 1970erne og 1980erne diskussionen om den 
postmoderne videnstilstand på den europæiske intellektuelle dagsorden med bøgerne Viden og det 
postmoderne samfund (1979) og Det postmoderne forklaret for børn (1986). Selv om Lyotard ikke 
beskæftiger sig med design eller designere som sådan, mener jeg, at hans hypotese om, at viden i 
slutningen af 1950erne ændrer status, har en nutidig relevans i forhold til mit genstandsfelt.  
 
Lyotard peger på, lige som den udvidede designopfattelse, at begreber som tværfagligt samarbejde 
og vidensdeling er centrale i forhold til, hvordan man skaber optimale betingelser for ny viden og 
innovation. I forlængelse heraf spår Lyotard, at der, på grund af computerens teknologiske 
udvikling, i fremtiden vil opstå optimale betingelser for vidensdeling, fordi viden i større omfang 
end tidligere bliver tilgængelig for alle. Dette perspektiv synes relevant i forhold til moderne 
digitale netværk, som netop muliggør, at mennesker over hele verden kan dele viden i form af for 
eksempel musikfiler, billeder, tekster mm.. Da jeg finder det bekymrende, at designerne på DDC 
netværk ikke kan interagere med hinanden og deltage på netværket, har jeg desuden valgt at hente 
inspiration fra Urrichios artikel, som koncentrerer sig om begrebet ’the participatory turn’. I 
følgende afsnit rettes blikket mod Lyotards forståelse af det postmoderne begreb, og hvad det 
dækker over i hans optik. 
 
Det postmoderne begreb ifølge Lyotard 
Det postmoderne er, ifølge Lyotard, et perspektiv inden for moderniteten, der peger på en ny 
orientering i det moderne samfund. ”Det postmoderne er utvivlsomt en del af det moderne (…) 
Således forstået er postmodernismen ikke modernismen ved dens afslutning, men ved dens 
begyndelse, og denne begyndelse er konstant.” (Lyotard 1986:19). Det postmoderne skal derfor 
ikke opfattes som en ny historisk epoke, men drejer sig om en forståelse af videnskab, teknologi, 
kultur og samfundsudvikling i et nyt perspektiv, inden for det moderne samfund. Lyotards 
undersøgelse af videnstilstanden refererer således til en gennemarbejdning eller analyse af 
modernitetens egne forudsætninger. Lyotard er også inde på dette i en note om betydningerne af 
forstavelsen post, betegner post i postmoderne: ”(…) ikke en come back, flash back eller feed back-
bevægelse, dvs. en gentagelse, men en ”ana-” proces, en proces med analyse, anamnese, anagogi 
og anamorfose, som bearbejder en ”oprindelig glemsel”(Lyotard 1986:88). Post skal således ikke 
forstås som en gentagelse, men en bearbejdelse af noget glemt og indeholder samtidig en 
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konstatering og et savn, midt i det moderne samfund. Det postmoderne handler desuden om at 
fremanalysere skjulte meninger, fordrejede afbildninger og genkalde tilsyneladende glemt viden.  
 
Eftersom det postmoderne refererer til en bearbejdelse eller gentænkning af ’glemt viden’, er det et 
bevidst analytisk greb som, ifølge Lyotard, forudsætter en revision af viden i det moderne samfund. 
Det samme analytiske greb, kan man også påpege gør sig gældende for designfaget i dag, som er 
ved at revidere fagets indhold i forhold til designforskning og -viden, på baggrund af den udvidede 
designopfattelse. Men hvad er det så for nogen forhold i det moderne samfund, der ændrer Lyotards 
syn på viden? Det vil jeg se nærmere på i næste afsnit.  
 
Delegitimeringen af den videnskabelige viden 
Det postmoderne begreb peger på, at videnskaben er i konflikt med de moderne fortællinger, og 
derfor må videnskaben revidere sine egne spilleregler. Ifølge Lyotard er den videnskabelige viden i 
løbet af 1800 og 1900-tallet blevet delegitimeret gennem en afmonopolisering af videnskabens krav 
om sandhed. Dette perspektiv åbner op for, at nye vidensformer, vidensforståelser og 
vidensproduktioner kan træde i karakter med en anden legitimeringsform. 
 
De to store fortællinger, som har været grundlaget for den traditionelle videnskabelige 
videnslegitimering11 siden 1700 og 1800-tallet, har ifølge Lyotard, mistet deres troværdighed. Den 
ene fortælling tager sit udgangspunkt i et politisk-statsligt spil om menneskeheden, som 
videnskabens subjekt, hvor oplysningstidens tiltro til fremskridt og frigørelse gennem videnskab og 
oplysning udtrykkes. Den anden fortælling tager sit afsæt i et filosofisk spil, hvor viden sættes i 
åndens tjeneste, med en spekulativ metafysik som videnskabens subjekt. De to store fortællinger har 
i det moderne samfund haft afgørende betydning, som legitimering af bestræbelserne på at indrette 
samfundet. Om de store meta-fortællingers legitimerende funktion skriver Lyotard: ”(...)Disse 
fortællinger er ikke myter i betydningen fabler (...) Ligesom myterne har de ganske vist til formål at 
legitimere institutioner, sociale og politiske praksisser, lovgivninger, etikker, måder at tænke på. 
Men til forskel fra myterne henter de ikke denne legitimitet i en grundlæggende oprindelig 
handling, men i en fremtid, som skal komme, dvs. i en Idé, som skal realiseres.”(Lyotard 1986:25-
26). 
                                                 
 
11
 Lyotard skelner mellem den videnskabelige viden og den narrative viden. Sidstnævnte kommer jeg ind på i afsnittet 
’Det kvalitative forskningsinterview og mine overvejelser i forhold til det postmoderne’. 
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Den ændrede videnslegitimering i det postmoderne er blevet erstattet af et pragmatisk kriterium om 
performans. Begrebet performans knytter sig i samfundet an til et nytteperspektiv, som angår 
effektivitet, ydeevne eller anvendelighed og er bestemt af ydre forhold uden for videnskaben selv. 
Videnskabelig viden skal ikke længere være spekulativ, men være performativ eller nyttig og styret 
af andre mål uden for videnskaben selv. Videnskaben har, ifølge Lyotard, dermed udtømt sit 
frigørende potentiale og bidrager i stedet via den teknovidenskabelige udvikling til en 
delegitimering af vidensformerne i det moderne samfund: ”(...) Teknovidenskabens udvikling er 
blevet et middel til at øge og ikke dæmpe forstemtheden. Vi kan ikke længere kalde denne udvikling 
for et fremskridt (...) Den modsvarer ikke de krav, som menneskets behov stiller. Tværtimod synes 
de menneskelige størrelser, hvad enten de er individuelle eller sociale, at blive stadig mere 
destabiliseret af udviklingens resultater og dens konsekvenser. Og ikke kun de materielle resultater, 
men også de intellektuelle og mentale. Man må sige, at menneskeheden befinder sig i en situation, 
hvor den må løbe bagefter akkumulationen af nye praktiske genstande og tankegenstande.” 
(Lyotard 1986:86). Den performansbaserede legitimering overtager den videnskabelige videns 
spørgsmål om legitimeringsstatus og Lyotard spørger med rette, hvorfor det effektive skal være det 
sande, gode og retfærdige?  
 
Det samme spørgsmål kan jeg stille i forhold til den udvidede designopfattelse i dag. Den moderne 
diskurs om design er ligeledes domineret af et performans – eller nyttekriterium, som er den 
grundlæggende idé, i forhold til at efterkomme et krav fra det globale marked om at øge 
konkurrenceevnen og innovative, i henhold til den nye videnskabelige og strategiske tilgang til 
designprocessen.  Designeren skal i dag, i forhold til erhvervslivets interesse for designs 
økonomiske potentiale, således forholde sig til en lang række interessegrupper fra det omgivende 
samfund, for at legitimere sin designpraksis. I henhold til den traditionelle designopfattelse, har det 
i forhold til udviklingen inden for designfaget tabt sin ’legitimerende’ kraft, da det i dag ikke 
udelukkende er de formgivningsmæssige og æstetiske kvalifikationer, der er i centrum. Designviden 
skaber ikke vækst i sig selv, først når den bliver anvendt i forhold til at løse et designproblem, som 
tager udgangspunkt i (for)brugerens behov og præferencer (jf. brugercentreret design). Nytten af 
designviden i designprocessen er således bestemt af de eksterne samfundsforhold. Produktionen af 
designviden i dag, herunder udviklingen og anvendelsen af designerens kompetencer, finder sted i 
erhvervslivets vidensøkonomiske rationale, som nyttelegitimeringen er begrundet i. Man kan, lige 
som Lyotard, pege på, at der inden for designbranchen i dag via den udvidede designopfattelse er 
ved at opstå et mere anvendelsesorienteret perspektiv på design. Derfor er erhvervslivet interesseret 
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i at samarbejde og blive integreret med designerne i dag, og det er således også dette 
vidensudvekslingsperspektiv, som DDC, som vidensinstitution og netværk, er eksponent for.  
 
I næste afsnit ses nærmere på, hvilken samfundstype Lyotard tager udgangspunkt i og i den 
forbindelse undersøges hvilke nye krav designerne bliver stillet over for i forhold til at indgå i nye 
tværfaglige relationer.         
 
Fra industrisamfund til vidensamfund 
Lyotards antagelse er, at begrebet om viden må have ændret sig på baggrund af 
computerteknologiens og den liberale kapitalismes udvikling efter anden verdenskrig, som han 
samtidig mener, forøger det individuelle forbrug af goder og ydelser. Lyotard tager udgangspunkt i 
en karakteristik, der bestemmer genstanden for hans undersøgelse, nemlig at: ”Den videnskabelige 
viden er en slags diskurs” (Lyotard 1979:11), fordi han mener at udviklingen inden for videnskaben 
og teknologien har været rettet mod sproget de sidste 40 år. Hans tanke er, at vores begreb om 
viden, må have ændret sig i det post-industrielle samfund, hvor viden kan lagres i og bearbejdes af 
computere. Han mener, at den teknologiske udvikling i fremtiden vil forandre vores forhold til 
sprog, forskning og formidling af viden, fordi computeren vil påvirke cirkulationen og formidlingen 
af informationer og viden i det postmoderne samfund (Lyotard 1979:13). Lyotard tegner et 
scenarium, som kan sammenlignes med informationssamfundet og opkomsten af videnssamfundet, 
som afløser for industrisamfundet. Med udgangspunkt i computeren og videns tilgængelighed, 
mener Lyotard, at forskningen og vidensproduktionen skal være omfattet af et formidlingskrav om 
’oversættelighed’ og ’udvendiggørelse’, ellers bliver den videnskabelige viden ubrugelig eller 
’spekulativ’. Dette åbner op for et nyt vidensperspektiv. Det er i sammenligning med 
genstandsfeltet også dette nye vidensperpektiv, som er underlagt et kriterium om performans, som 
man med rette kan tilskrive udviklingen inden for designfaget. I takt med internetmediets udvikling 
og kompleksitet bør tilgængeligheden af viden om design være omfattet af et formidlingskrav for at 
realisere det løfte eller potentiale, som den udvidede designopfattelse foreskriver i forhold til at 
optimere mulighederne for tværfagligt samarbejde og vidensdeling.     
 
Lyotard påpeger i en analogi til forbrugersamfundet, at viden i fremtiden vil blive produceret for at 
blive solgt og udvekslet som varer, og det vil antage det samme forhold, som der er mellem 
producenter og konsumenter af varer. Lyotard mener dermed, at man i fremtidens samfund vil 
opbygge et forhold mellem vidensleverandører og vidensbrugere i forhold til vidensproduktionen, 
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hvor viden anvendes på viden selv i forhold til vidensproduktionen og ikke er et mål i sig selv 
(Lyotard 1979:15). Dette perspektiv er således meget vedkommende i vidensamfundet i dag, fordi 
virksomhederne konkurrerer på viden. Hvad angår de brugercentrerede designvirksomheder er disse 
konkurrenceparametre centrale i forhold til, at konkurrenceevne afhænger af, hvor præcist de 
målretter deres designydelser imod (for)brugernes individuelle præferencer. Lyotard peger dermed 
på, at forandringen af den videnskabelige viden og vidensformerne i det moderne samfund er 
uundgåelig, fordi cirkulationen af budskaber i fremtiden, vil være rige på informationer og derfor 
bør være lette at afkode for modtageren eller brugeren (Lyotard 1979:17-18). Viden vil i fremtiden 
blive mere tilgængelig og styrket af computerteknologien hvilket vil fremme ”(…) den 
kommunikationelle gennemsigtighed, der går hånd i hånd med kommercialiseringen af vores viden” 
(Lyotard 1979:17). Forandringen af videns status i informationssamfundet, vil således have en 
indflydelse og effekt på statsmagten og de borgerlige institutioner i det moderne samfund og 
Lyotard mener derfor, at de må tage deres rolle op til fornyet revision (Lyotard 1979:19). I mit 
tilfælde kan man sige, at den rolle som regeringen og DDC påtager sig i forbindelse med 
formidlingen af den udvidede designopfattelse, er, som Lyotard også antyder, at udstikke en politik 
eller nogle retningslinier for, hvilke potentialer man ser i designfaget, i forhold til den dominerende 
diskurs om vidensamfundet. Designerens nye rolle bør derfor være justeret mod forbrugersamfundet 
med udgangspunkt i tanken om vidensøkonomien.  
 
Man kan i forlængelse af det scenarie, som Lyotard tegner, konstatere, at den aktuelle status, er at vi 
i dag står midt i vidensamfundet, som fordrer et krav om et forståeligt sprog og gnidningsfri 
kommunikation i forhold til videns anvendelighed. Jeg mener, at den teknologiske udvikling og 
internetmediets kompleksitet i dag i høj grad foreskriver et krav om, at viden skal formidles i et 
sprog, som er forståeligt i kommunikationssituationen for at være anvendelsesorienteret. Den 
videnskabelige viden bliver i Lyotards optik spekulativ, når den ikke har noget formål, og 
kommunikationen ikke er formålsrettet. Man kan lige som Lyotard således antage, at designviden 
og designkompetencer kan opfattes som en spekulativ form for viden over for dens brugere i for 
eksempel erhvervslivet, fordi der ikke er et formuleret ’sprog’, hvilket vil sige en overordnet 
designteori eller en viden, der er dokumenteret, systematiseret, forsket i eller videnskabeliggjort. 
For at realisere det potentiale og tværfaglige samarbejde som den udvidede designopfattelse sætter 
fokus på, er det derfor vigtigt at fremme mulighederne for interaktiv kommunikation og tværfagligt 
samarbejde på DDC netværk.  
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Videnskab set som sprogspil 
Lyotards pointe om, at viden skal udfordres og anvendes, og at man ikke skal fastlåse viden i 
bestemte spekulative vidensparadigmer, demonstrerer han selv ved at anvende viden fra et andet 
vidensdomæne, nemlig fra den pragmatiske sprogteori12. Han lader sig inspirere af Wittgensteins 
sprogspilteori13 og bruger den til at karakterisere videnskabernes vidensproduktion som et sprogspil.  
 
Lyotards inspiration af sprogspillet er interessant og brugbar til forståelsen af, hvorfor de moderne 
designvirksomheder bringer folk med forskellige faglige kompetencer sammen og derved skaber 
gode betingelser for innovation. I det følgende forklarer jeg kortfattet, hvordan Lyotard anskuer 
sprogspillet, og samtidig viderebringes tanken i forhold til specialets genstandsfelt. 
 
Lyotard vælger at basere sin undersøgelse af videns status eller legitimeringen af viden i det 
postmoderne samfund på Wittgensteins sprogspilsteori, fordi han ser problemerne som værende 
afhængige af sproget. Han mener, at de kommende samfund i højere grad udgår fra en 
’sprogpartiklernes’ pragmatik, hvor der findes mange forskellige sprogspil, som refererer til 
sprogelementernes heterogenitet. Han fremsætter i Viden og det postmoderne samfund tre 
observationer vedrørende sprogspillet: 1. Sprogspillenes regler kan ikke legitimere sig selv, men er 
et resultat af en kontrakt mellem spillerne. 2. Hvis der ikke er nogen regler, er der ikke noget spil, 
og selv en ubetydelig ændring af reglerne ændrer hele sprogspillet. 3. Enhver sproglig ytring er som 
et nyt træk i sprogspillet.  
 
                                                 
 
12Jeg henviser her til Carol Henriksens definition af pragmatisk sprogteori: ”I følge denne definition er pragmatisk 
sprogteori et specialtilfælde af teorien om regelstyrede handlinger hvor sprogbrugeren konstruerer betydning i samspil 
med andre via en form for formålsrettet kommunikativ handlen.” (Henriksen 2001:7). 
13
 I bogen Filosofiske undersøgelser fokuserer Wittgenstein på sproget i brug. Dette gøres med begrebet ’sprogspil’. 
Når sproget bruges opfatter Wittgenstein det som et sprogspil og når vi spiller et spil, er der forskellige regler, vi skal 
følge. Disse regler er konstituerende for spillet og sikrer dermed, at spillet fungerer. Wittgenstein skriver: ”Ordet 
’sprogspil’ skal her fremhæve, at det at tale et sprog er en del af en aktivitet eller livsform.”(Wittgenstein 1999:§ 23) 
Det er altså igennem en regelstyret sprogbrug, at vi lærer og udvikler sproget. Sprogspillets regler er en betingelse for, 
at vi kan kommunikere med hinanden. Hvis vi ikke følger reglerne, kan vi ikke gøre os forståelige overfor hinanden og 
føre en samtale med mening. Wittgenstein beskriver reglerne som en vejviser (Wittgenstein 1999:§ 85). Dette betyder, 
at man skal følge reglerne/vejviserne for at forstå hinanden, hvilket er en forudsætning for, at man kan deltage i samme 
sprogspil. Når vi kommunikerer med hinanden, og dermed spiller et sprogspil, sammensætter vi ord til sætninger. 
Sætningerne og anvendelsen af dem udgør reglerne i spillet. Wittgenstein skriver: ”Men hvor mange slags sætninger 
findes der? F.eks. påstande, spørgsmål og befalinger? – Der findes et utal af sådanne typer: Et utal forskellige slags 
anvendelser af det, vi kalder ’tegn’, ’ord’, ’sætninger’. Og denne mangfoldighed er ikke noget fast, noget der er givet en 
gang for alle…” (Wittgenstein 1999:§ 23). Wittgenstein anser altså sprogspillet som en dynamisk og uudtømmelig 
størrelse og er ikke interesseret i at definere og kategorisere reglerne for de forskellige sprogspil. 
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Konsekvensen af sprogspillet er at sprogspillene er mangfoldige, spillenes regler gælder lokalt og 
sprogspillenes funktion er pragmatisk. Sprogspillets perspektiv fører til de store meta-fortællingers 
opløsning og resulterer i et uendeligt antal små fortællinger eller sprogspil i det sociale bånd. 
Lyotard peger i det postmoderne perspektiv på, hvilken livssituation mennesket står i: ”(...) Det 
drejer sig da i virkeligheden heller ikke om et mål for livet. Det må den enkelte selv sørge for. 
Enhver overlades til sig selv. Og alle ved, at det sig selv ikke forslår ret meget. Konsekvensen af 
denne opløsning af de store fortællinger, som vi analyserer senere, bliver det, som nogle analyserer 
som opløsningen af de sociale bånd og de sociale kollektiviteters omdannelse til en masse 
sammensat af individuelle atomer (...)Dette sig selv forslår ikke ret meget, men det er ikke isoleret, 
det er fanget i et væv af relationer, som er mere komplekst og bevægeligt end nogensinde før. Selvet 
er altid, hvad enten det er ungt eller gammelt, mand eller kvinde, rigt eller fattigt, placeret på 
"knudepunkter" på kommunikationskredsløb, om de så er ganske små (...) spørgsmålet om det 
sociale bånd er, betragtet som spørgsmål, et sprogspil, der straks placerer den, som stiller det, den, 
som det er henvendt til, og den referent, som det spørger om: dette spørgsmål er således allerede 
det sociale bånd.” (Lyotard 1979:34-36). 
 
Fællesskabet i det postmoderne samfund udgøres af de fortællinger eller sprogspil, som individet til 
enhver tid indgår i. Man kan således sige, at det postmoderne individ er opløst og selv er blevet til 
en række mulige fortællinger. Dette med reference til kommunikationskredsløbene, der er årsagen 
til distribueringen af budskaber, som mennesket selv i en vis udstrækning er herre over at 
administrere. Selvet er således overladt til sig selv og et uendeligt antal af små relative ”sandheder”. 
Lyotard peger dermed på, at det postmoderne individ skal forholde sig til den forskydning som 
sprogspillene og de pragmatiske sprogspilseffekter konstituerer for individet. Det interessante ved 
sprogspillet er, at når der forekommer forskydninger i sprogspillet i form af et uventet træk, fører 
det til fornyelser af sprogspillet og dermed nye måder at tænke erkendelse og viden på (Lyotard 
1979:36). Viden opstår med andre ord blandt deltagere i sprogspillet, når bestemte vidensforståelser 
bliver udfordret i samtalen eller diskussionen af nye vendinger i sproget og nye perspektiver. Det vil 
sige, når de eksisterende sprogspil eller vidensdiskurser bliver udfordret på deres egne regler, så er 
der mulighed for, at nye sprogspil eller vidensdiskurser kan opstå.  
 
Den store fortælling er brudt sammen og tilbage er alle de ’små’ fortællinger. Netop her kommer 
begrebet om sprogspil frem. De videnskabelige diskurser er som sprogspil. Det drejer sig om at 
finde på nye træk i de gamle spil eller at finde på nye spil ved at ændre reglerne i de gamle. Dette er 
hvad Lyotard kalder paralogier. De mange forskellige sprogspil opfatter Lyotard som 
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inkommensurable, i forhold til én mulig tolkning, fordi de ikke tager udgangspunkt i et fælles 
regelsæt. Videnskabens mål er således ikke konsensus, men ikke-konsensus. For Lyotard handler 
den postmoderne viden om at forske i videnskabens instabiliteter, hvor det handler om, at 
betoningen skal lægges på uenigheden. Det er det forhold, der skaber fornyelse. Han mener blandt 
andet, at universiteterne bør være åbne for nye undervisningsformer som workshops og 
tværfaglighed, så de ’gamle’ institutioners grænser forskydes (Lyotard 1979:40). Lyotard skriver: 
”Ideen om tværvidenskabelighed tilhører delegitimeringens epoke. Forholdet til viden ligger (…) 
hos brugerne af et komplekst materielt og begrebsligt værktøj og hos dem, som nyder godt af dette 
værktøjs performanser. De råder hverken over et metasprog eller en metafortælling til at formulere 
dets formålsbestemthed og den rette brug af det med. Men de har en brainstorming til at styrke dets 
performanser med.” (Lyotard 1979:103). Lyotard bekender sig derfor via sprogspillene til en 
dekonstruktion af de etablerede sandheder, som i den moderne periode udgøres af de videnskabelige 
diskurser i samfundet. Som han selv skriver: ”Det er i denne ånd (...) at det er passende at behandle 
de nutidige vidensinstitutioner.” (Lyotard 1979:40). Idéen om sprogspillet er interessant, fordi det 
netop er via sprogspillet med tværfaglige ’spillere’, at designvirksomhederne optimerer 
mulighederne for innovation. Det vil jeg forklare i det følgende.  
 
Design set som sprogspil 
I afsnittet ’Designopfattelser – begrebsafklaring’ beskrev jeg hvordan der var sket nybrud i 
designbranchen, hvilket har resulteret i en udvidet designopfattelse. Hvad angår den udvidede 
designopfattelse og dens fokus på designprocessen, mener jeg, at Lyotards idé om 
tværvidenskabelighed og brainstorming er blevet en realitet i dagens vidensamfund. De moderne 
designvirksomhederne har i dag fokus på mennesker med innovative og kreative kompetencer. I de 
moderne designvirksomheder har man således brug for at sammensætte forskellige medarbejdere 
med forskellige kompetencer, fordi der derved er en større sandsynlighed for innovation. Formålet 
for de moderne designvirksomheder, set med Lyotards optik, er således at sammensætte forskellige 
deltagere til nye sprogspil. Hvis der opstår ’uventede’ eller ’skæve slag’ i spillet forøges 
mulighederne for ny viden og innovative løsninger, som fra virksomhedens synspunkt er faktorer 
der kan øge konkurrenceevnen.  
 
Men i forhold til Lyotards tanke med sprogspillet, hvor forskellige vidensformer og kompetencer er 
deltagere, ser det problematisk ud med DDC netværk, hvor der udelukkende hersker designviden og 
ikke er muligheder for vidensdeling. Grundlaget for samarbejde og muligheder for de ’skæve slag’ 
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er derfor ikke så sandsynlige på DDC netværk, fordi netværket ikke befordrer interaktiv 
kommunikation. Det er derfor en udfordring at undersøge, hvordan sprogspillet kan igangsættes. 
Men inden jeg når dertil, må jeg tilegne mig viden om, hvordan vidensdeling og deltagelse på 
digitale netværk fungerer.  
 
Deltagerperspektivet på digitale netværk 
Uriccchio argumenterer i sin artikel Cultural Citizenship in the Age of P2P Networks for, at alle 
former for digitale kulturer, som er forankret i netværksteknologien, er peer-to-peer14 i organisation 
og fungerer ud fra et princip om samarbejde. De er open source15 systemer, som er transformative 
og kan anskues som en del af et større skifte i det digitale medielandskab, som han med et begreb 
kalder ’the participatory turn’.  Med dette begreb peger han på, at brugerne i forskellige digitale 
netværkskulturer i dag konstituerer et kulturelt borgerskab, som deltagere med en indflydelse på den 
kulturelle produktion af indhold. I digitale netværkssamfund i dag er brugerne med til at 
samarbejde, udvikle, forme, programmere og forbedre open source computerprogrammer og 
computerspil som Sims og dele viden, erfaringer og musikfiler i open source musikprogrammer som 
KazaA16 og Gnutella17. Andre eksempler er internetleksikonet Wikipedia18, som skrives af 
brugerne, Youtube19 hvor brugerne kan oploade deres egne videoer og MySpace20 hvor musikere 
kan præsentere og promovere deres musik.   
 
Brugerne af internettet er i dag ikke længere tilfredse med at være passive forbrugere, de vil være 
aktive producenter. Det nye digitale medielandskab er præget af et samarbejde mellem mange 
forskellige brugere, hvor det mere handler om, hvordan man gør noget end, hvad man gør. Det er 
dette deltagerperspektiv på brugeren som begrebet ’the participatory turn’ italesætter. Det kulturelle 
skifte som deltagerperspektivet er eksponent for, fordrer således en kompleksitet, som peger mod at 
                                                 
 
14
“Peer-to-peer (eller P2P) er den engelske betegnelse der anvendes om datanet hvor knuderne i datanettet har lige 
stort ansvar for datanettets funktionalitet. Et peer-to-peer datanet adskiller sig derfor fra et datanet bestående af klient- 
og serverprogrammer ved at ansvaret for datanettets funktionalitet ikke er centraliseret omkring serverprogrammet.” 
(http://da.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer). 
15
“Open source (åben kilde) er et begreb som dækker over en række softwarelicencer, der har det til fælles at de giver 
brugeren af softwaren lov til at; få adgang til programmets kildekode (man skal have lov til at få det som 
programmøren skrev), ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet samt videregive programmet 
og/eller din nye version af programmet.” (http://da.wikipedia.org/wiki/Open-source). 
16
 http://www.kazaa.com/us/index.htm 
17
 http://www.gnutella.com/ 
18
 http://da.wikipedia.org/wiki/Forside 
19
 http://www.youtube.com/ 
20
 www.myspace.com 
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grænserne mellem kulturel produktion og forbrug på internettet, er ved at blive udvisket, lige som 
de etablerede kulturelle værdisystemer og autoriteter, står for skud. Denne nye transformation af 
medielandskabet og organisering i digitale netværkssamfund og -kulturer på internettet, er 
muliggjort af de nye digitale medier og mediekonvergensen21. De forskellige digitale 
netværkskulturer på internettet har således taget de nye medier og den nye teknologi til sig, fordi 
den nye netværksteknologi forudsætter deltagerperspektivet og muligheden for at samarbejde og 
dele viden på tværs i netværket. Som det følgende citat peger på, er organisationsstrukturen i de 
digitale netværksstrukturer, modsat de store offentlige og private mediekoncerner, de-hierarkiske og 
decentrale, og dets eksistensbetingelser afhænger af brugernes kollektive deltagelse og samarbejde: 
”This challenge stems (…) from the creation of working alternatives, demonstrations of the 
advantages of networked collaboration that to some extent ’speak for themselves’. In contrast to the 
organisation of most contemporary cultural industries, these P2P networks thrive in a de-
hierarchized, decentralized, and distributed organizational environment and require collectivity 
and collaboration as a condition of existence.” (Uriccchio 2004:140). 
 
Denne vending mod det deltagende perspektiv i digitale computernetværk, stiller nogle udfordrende 
spørgsmål til hvordan brugerne definerer og interagerer med kulturelle tekster og til hvordan 
brugerne former, samarbejder og opererer i uformelle, de-hierarkiserede digitale netværker. Men 
også til hvordan brugerne i den kulturelle praksis aktivt udfordrer de kulturelle institutioners 
dominerende meninger og holdninger i samfundet, hvad angår kulturelle problemstillinger. Denne 
problemstilling er også aktuel i forbindelse med min undersøgelse af DDC netværk, som er en del 
af en traditionel, hierarkisk struktur og organisation. Spørgsmålet er, om DDC netværk indfrier 
designernes forventninger til netværket, og hvad dette skifte mod brugerne som aktive producenter 
af indhold betyder for aktiviteten, engagementet og kommunikationen på DDC netværk. Den 
udvikling, som Uricchio omtaler, peger i højere grad på, at brugerne i dag er aktivt deltagende og 
interesseret i at være med til at præge den netværkskultur, de er en del af. Det nye medielandskab er 
således præget af samarbejde med og mellem mange andre brugere, som vil være med til at sætte 
dagsordenen og udtrykke deres egne holdninger og meninger samt udveksle erfaringer og idéer.   
 
                                                 
 
21
 Mediekonvergensen skal forstås således, at medier som tv, radio og telefonen smelter sammen i et medie 
(computeren) på grund af digitaliseringen. Mediekonvergensen er en mediestrategi, som sigter mod, at 
sammensmeltningen af 3 forskellige medier samlet set skal overstige den samlede sum, og skabe en synergieffekt 
således at 1+1+1=4. 
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Delkonklusion 
I dette afsnit fremhæves og konkluderes på relevante pointer fra Lyotards postmoderne tænkning og 
Uriccchios deltagerperspektiv i forhold til den udvidede designopfattelse og genstandsfeltet DDC 
netværk.  
 
Viden og det postmoderne samfund er en interessant bog, fordi den postmoderne tænkning, som 
Lyotard præsenterer, er en vedkommende og præcis forudsigelse hvad angår den igangværende 
udvikling om udvidet samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet, kulturlivet og 
erhvervslivet i Danmark i dag. Han peger på, at det økonomiske opsving, forandring inden for 
teknologierne og ændringen af statens funktion danner et billede af samfundet, som tvinger os til at 
revidere vores syn på det moderne. Lyotards diskussioner om, og perspektiver på, videnskabens 
rolle og karakter er således stadig relevante i forhold til at diskutere grundlaget for viden og 
hvordan ny viden opstår. Når den postmoderne tanke og det postmoderne begrebsapparat overføres 
til mit genstandsfelt, er idéen om sprogspillet en meget anvendelig indfaldsvinkel til at forstå dels, 
hvordan og hvorfor designfaget og designvirksomhederne udvikler sig som de gør og dels at forstå 
vigtigheden i, at designerne på DDC netværk skal have mulighed for at kommunikere indbyrdes, for 
at der er tale om et sprogspil. 
  
Som Lyotard allerede i indledningen af Viden og det postmoderne samfund er inde på, betegner den 
postmoderne videnstilstand kulturens tilstand efter de transformationer, som har påvirket 
videnskabens, litteraturens og kunstens spilleregler siden slutningen af det 19. århundrede. Den 
postmoderne værdidebat er nærværende og indlysende at diskutere i forhold til den igangværende 
designdebat i dag, fordi den retter sig mod de kulturelle værdier i samfundet. Både fordi danske 
politikere og erhvervsfolk i vidensamfundet fokuserer på kulturlivets kreative og innovative 
kompetencer og viden om designprocesserne, som vigtige ressourcer for udviklingen af nye 
markeder og ydelser, men også fordi den komplekse informationsteknologi og videnskaben flytter 
grænserne for, hvad design er, og hvordan man opfatter design i dag. Erhvervslivet har i den 
forbindelse erkendt, at de ikke alene kan frembringe de nye idéer, som vidensvirksomhederne skal 
leve af for at opretholde og forbedre konkurrenceevnen. Derfor har erhvervslivet åbnet op for et 
samarbejde på tværs af forskellige vidensinstitutioner inden for det humanistiske paradigme, 
herunder designfaget, som repræsenterer idérigdom og kreativ viden.  
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I forhold til mit genstandsfelt er Lyotards hypotese stadig relevant, fordi designfaget står i en 
situation i dag, hvor den udvidede designopfattelse udfordrer den traditionelle anskuelse af design, 
omkring viden og metoder inden for designfaget. Den udvidede designopfattelse, med integration af 
forskellige interessenter i designprocessen, mener jeg ligeledes skal ses i lyset af 
samfundsudviklingen de sidste 30 år. Vi er gået fra industrisamfundet, hvor masseproduktionen af 
produkter og varer var i centrum, til et videns- og netværkssamfund, hvor kapitalen udregnes i 
menneskelige ressourcer og hvor udviklingen er afhængig af innovationsevnen. Denne teknologiske 
udvikling har medført et paradigmeskifte for designfaget, hvor opprioriteringen af de æstetiske, 
brugercentrerede og oplevelsesmæssige aspekter af design har vundet frem. Forbrugerne stiller i 
dag større krav til produkterne omkring brugs- og oplevelsesværdi, hvorfor produkterne i højere 
grad skal være skræddersyet til forbrugerens behov. Dette forhold stiller nye krav til viden, 
kreativitet, innovation og individualisering omkring udviklingen af disse produkter til forbrugeren. 
På baggrund af dette perspektiv, kan jeg konstatere, at design har fået ny mening og spillereglerne 
for design har ændret sig, fordi designere i dag kan påtage sig flere komplekse opgaver (jf. model 
3), som har en større rækkevidde og effekt, end tidligere. Den postmoderne videnstilstand kan 
således sammenlignes med den udvidede designopfattelse som peger på den pluralitet af 
faggrupper, discipliner og underdiscipliner, eller med Lyotards ord ’små fortællinger’, som man i 
dag oplever inden for designfaget. Med den stigende kompleksitet inden for produktudviklingen, 
bliver det således endnu sværere for en enkelt faggruppe at overskue alle designprocessens aspekter. 
Derfor er behovet for viden om designkompetencer, designmetoder og designs økonomiske 
potentiale kommet i fokus. Det er i dette lys, at Lyotards hypotese om, at viden ændrer status er 
relevant og interessant, fordi han i den postmoderne værdidebat peger på mange af de samme 
udviklingstræk, som medfører dette ’nybrud’ inden for designopfattelsen. 
 
Hele idéen om performativitet som det legitimerende princip i samfundet og modprincippet om 
paralogien, svarer i dag godt til hele idéen om, hvordan man i vidensamfundet, både sigter imod at 
forøge konkurrenceevnen og samtidig generere ny viden igennem det tværfaglige samarbejde med 
udgangspunkt i kreativitet og innovation. Principperne om performativitet og paralogi betragter jeg 
således som et dynamisk sprogspil eller to konkurrerende modeller, der både tager udgangspunkt i 
en strategisk, videnskabelig model og en kunstnerisk model.  
 
Hvis man skal konkludere på diskussionen om den postmoderne viden og principperne om 
performativitet og paralogi, i forhold til DDC netværk, er der et behov for en beskrivelse af, 
hvordan man skaber nogle bedre rammer for kommunikationen. Forudsætningen for at et 
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samarbejde kan opstå på grund af en kontakt i netværket er således, at netværkssystemet er 
funktionelt og brugervenligt og at kommunikationen ikke skaber barrierer mellem designerne i 
netværket. Det samme forhold kan man også mere generelt anføre som en forudsætning for et 
tværfagligt samarbejde  
 
På DDC netværk, har designerne ikke mulighed for hverken at samarbejde, deltage, udveksle viden 
og idéer eller bidrage med noget til det digitale netværk. Deltagerperspektivet og det kulturelle 
skifte mod den aktive bruger, som Uricchio peger på i forhold til digitale P2P open source-
systemer, er der ikke taget højde for i konstruktionen af DDC netværk. Designerne har ikke 
mulighed for at deltage aktivt i eller have indflydelse på opbygningen af DDC netværk, selv om 
netværket er konstrueret for kreative mennesker som designere. Desuden har designerne ikke 
muligheder for at debattere de problematikker, som designdebatten italesætter med andre designere 
internt i netværket, hvilket undrer mig. Der er således ingen interaktive funktioner på DDC netværk, 
som chatfora eller blogs. Designerne har derfor ikke mulighed for at kommunikere internt i 
netværket eller kommunikere med andre interessenter udenfor netværket. Det eneste Designerne har 
mulighed for på DDC netværk er at oploade og redigere indhold til deres profiler og linke til deres 
hjemmesider, men der er ikke, lige som på for eksempel MySpace, mulighed for at linke til andre 
brugere og dele musikfiler eller idéer. DDC netværk opfylder derfor primært én funktion for 
designerne. Det er et sted hvor designere kan blive set, hvilket vil sige, at de er en del af en større 
population af designere med profiler, som ikke har mulighed for at kommunikere sammen. 
 
Lyotards teoretiske begreb om sprogspil og de postmoderne perspektiver samt Urrichios 
deltagerperspektiv danner et fundament for min overordnede tilgang til indsamlingen af empiri, 
forstået sådan, at teorien har indflydelse på min metode og erkendelser i forhold til at komme med 
handlingsanvisninger. 
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Kapitel 3 
I nærværende kapitel fremlægges den metodiske fremgangsmåde, hvilket vil omhandle overvejelser 
og valg vedrørende den konkrete gennemførelse af empiriindsamling. Indledningsvis fremlægges 
overvejelsen om valget at metodetriangulere, hvor jeg begrunder valget af dataindsamlingsteknikker 
i forhold til at kombinere interviewmetoder. Overvejelser i forbindelse med anvendelsen af de 
specifikke metodiske dataindsamlingsteknikker, gennemgås herefter særskilt. I det efterfølgende 
afsnit redegør jeg for, hvordan de forskellige data behandles. Afslutningsvis kommer et afsnit om 
undersøgelsens videnskabelige kvalitet. 
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Metodetriangulering – anvendte dataindsamlingsteknikker  
Det faktum at der i specialet trækkes på såvel primære som sekundære datakilder, samt at 
designerne bliver italesat ved at benytte og kombinere forskellige interviewmetoder kaldes 
metodetriangulering22. Formålet med at metodetriangulere er at problemstillingen bliver undersøgt 
fra forskellige vinkler. Derved kan der dels opstå nye perspektiver og dels undersøges, om der er 
sammenhæng i resultaterne. Niel Spicer skriver blandt andet vedrørende metodetriangulering: 
“Triangulation implies combining more than one method in looking at a particular research 
question to cross-check results for consistency and enchance confidence in the research 
findings.”(Seale 2004: 294). 
 
Med den kvantitative metode er det primære sigte at foretage en effektmåling, i henhold til DDCs 
formål med netværket, om designernes muligheder for at eksponere sig overfor andre interessenter. 
Er der en kontakt og synergi mellem designerne og andre interessenter?  Desuden ønsker jeg at få et 
øjebliksbillede, af hvem designerne er, hvilke typer designere der er på DDC netværk, og hvilke 
holdninger de har til netværket. Jeg bruger derimod den kvalitative metode til at få uddybende svar 
og observere dem, når de benytter netværket. Sigtet er at fokusere på designernes indbyrdes 
relationer. I henhold til DDCs anden del af formålet undersøges, om DDC netværk er stedet, hvor 
de seriøse designaktører mødes. Desuden kan designerne komme med deres forslag til, hvordan de 
mener, at netværket kunne fungere optimalt for dem. Med metodetrianguleringen får jeg en mere 
nuanceret indsigt i designernes brug og holdning til netværket, end hvis jeg kun havde anvendt en 
metodisk indfaldsvinkel. I forhold til min problemformulering mener jeg især, at den kvalitative 
metode udmærker sig, eftersom den lægger op til dybdegående fortolkning.  
 
Jeg finder det derudover oplagt at metodetriangulere, fordi jeg bekender mig til den postmoderne 
tænkning, som netop er fortaler for, at man ikke skal være fastlåst i et vidensparadigme med en 
dertilhørende måde at producere viden på. I stedet skal man, for at opnå det bedste resultat, være 
åben i forhold til ens problemstilling og anvende forskellige metoder. Ved at forbinde data på nye 
måder øges muligheden for ’de skæve slag’ i sprogspillet, som ifølge Lyotard, danner grundlag for 
ny viden: ”Den opnås ved en ny opstilling af data, der i egentlig forstand udgør et ”slag”. Denne 
nye opstilling opnås som regel ved at forbinde data, som indtil da har været anset for at være 
                                                 
 
22
”Udtrykket triangulering er hentet fra landmåling, hvor man netop benytter sig af to forskellige udgangspunkter for at 
bestemme et tredje.”(Andersen 2003:44-45). 
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uafhængige af hinanden. Man kan kalde denne evne til at forbinde de, som ikke tidligere var det, for 
opfindsomhed.” (Lyotard 1996:102). Derfor ser jeg det som en styrke, at mit undersøgelsesdesign 
kombinerer metoder både fra det samfundsvidenskabelige og det humanistiske paradigme.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen 
I dette afsnit gennemgås de metodiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse og 
gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet samt resultater forefindes på vedlagte 
CD.  
 
Launsø og Rieper skriver meget sigende, at ” Ved kvantitative metoder forstår vi, at de udforskede 
fænomener bliver kortlagt, registreret og beskrevet i en talmæssig form.” (Launsø & Rieper 
2000:103). Metoden er endvidere god til at indsamle meget data på kort tid, som kan generaliseres: 
”Surveyforskerens bestræbelse er at drage repræsentative slutninger fra nogle (stikprøven) til alle 
(populationen). Definitorisk er surveymetoden således induktiv” (Olsen 1998:18). Afhængigt af 
hvor præcist man vil måle, er det derfor vigtigt, at stikprøvens besvarelsesprocent fra 
respondenterne er så høj, at den sikrer et gyldigt grundlag for, at besvarelserne kan generaliseres til 
alle i populationen. Forskere vælger normalt en stikprøve med ca. 1000 – 150023 respondenter 
(Olsen 1998:18). I mit tilfælde ser det lidt anderledes ud, hvad angår forholdet mellem stikprøve og 
population. Det skyldes, at jeg har mulighed for at kontakte hele populationen indenfor mit 
genstandsfelt, nemlig designerne på DDC netværk. Jeg mener derfor, at jeg kan sikre en gyldig og 
repræsentativ undersøgelse, hvis svarprocenten er over 10 %.  
 
Med en statistik, som er baseret på designernes (respondenternes) besvarelser på DDC netværk, vil 
der, i henhold til ovenstående, kunne kortlægges data og vise sig et mønster, som dels giver et 
kendskab til designerne og deres brugeradfærd og holdning til netværket og dels giver svar på, 
hvordan relationen er mellem designerne og andre interessenter.  
 
I de følgende underafsnit vil jeg gennemgå de konkrete metodiske valg i forbindelse med at 
gennemføre spørgeskemaundersøgelsen og udforme spørgeskemaet. Der er mange faldgruber, når 
                                                 
 
23
 Hvad angår dette mener jeg, at når man har udarbejdet udvælgelseskriterierne for respondenterne, skal man inddrage 
respondenter til, man ikke mere får noget nyt at vide eller til, der tegner sig et tydeligt mønster blandt besvarelserne. 
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man arbejder med udformning af spørgeskemaer. Jeg vil ikke nævne og diskutere alle overvejelser i 
den forbindelse eller pointere alle faldgruber, men fremhæve de vigtigste og mest iøjnefaldende. 
 
Valg af kanal 
Spørgeskemametoden kan operationaliseres på flere måder. Man kan for eksempel vælge at 
telefoninterviewe, besøgsinterviewe, postinterviewe, eller som i denne undersøgelse at e-
mailinterviewe24. Eftersom der er over 400 designere på DDC netværk mener jeg, i forhold til mine 
ressourcer, at det ville være for krævende, langsommeligt og dyrt at interviewe dem via brev eller 
via telefon for at rekvirere den information, jeg skulle bruge. Desuden er det et fåtal af designerne, 
som har oplyst deres bopælsadresse, og jeg har også et klart indtryk af, at designerne er vante e-
mailbrugere og derved er trygge ved denne mediekanal.  
 
Følgebrev 
Jeg håbede naturligvis på at modtage mange svar for at opnå en statistisk gyldighed og tænkte i den 
forbindelse over, hvordan respondenterne skulle motiveres25 til at deltage i undersøgelsen. Eftersom 
hensigten er at komme med handlingsanvisninger til, hvordan DDC netværk kan optimeres, mente 
jeg, at det ville motivere designerne til at deltage at oplyse herom, fordi en optimering af netværket 
vil komme dem til gode. Da næsten alle designerne har oplyst deres e-mailadresse på sitet, tænkte 
jeg, at det var en hurtig og nem måde at kontakte dem på. Jeg besluttede at skrive et følgebrev 
(bilag 6), så de blev introduceret til formålet med undersøgelse. Hensigten med brevet var, at de 
kunne fornemme vigtigheden af, at netop deres svar kom med i undersøgelsen, og at det ikke tog 
lang tid at udfylde skemaet.  
 
Spørgeskemadesign 
 I dette afsnit redegøres for overvejelserne i forbindelse med udformningen af spørgeskemaet 
angående valg af det visuelle udtryk, længde og udformning og forståelse af spørgsmål.  
                                                 
 
24
 Denne interviewform er ikke nævnt i Olsens artikel fra 1998, hvilket nok skyldes, at der på daværende tidspunkt ikke 
var så mange der anvendte e-mail som informationskanal. 
25
 Det ses ofte ved spørgeskemaundersøgelser, at man som deltager kan vinde et eller andet for til gengæld at udfylde 
skemaet. En sådan motivation har jeg fravalgt, da jeg mener, at det både er useriøst og skaber en falsk motivation hos 
respondenterne. 
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Det visuelle udtryk  
Jeg var overbevist om, at det ville påvirke designernes motivation til at udfylde skemaet, hvis det så 
uprofessionelt ud. Derfor tog jeg kontakt til en medarbejder på DDC, som stillede 
spørgeskemasoftwareprogrammet DEFGO26 til rådighed. Ved at anvende DEFGO blev det muligt 
for mig at fremstå som en professionel afsender, da programmet er stringent i sin opbygning og 
yderst brugervenligt til formålet27. 
 
Længden af spørgeskemaet 
Længden af spørgeskemaet afhænger dels af antallet af spørgsmål og dels af, hvor lang tid det tager 
at besvare spørgsmålene. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer med at besvare korte og lange 
spørgeskemaer synes jeg, at der ved for lange spørgeskemaer er en stor fare for at miste 
koncentrationen og svare tilfældigt. Launsø & Rieper skriver også herom: ” Det hævdes, at 
svarviljen falder væsentligt ved 30 spørgsmål og derover(Andersen 1997) ”( Launsø & Rieper 
2000:118). Derfor er dette spørgeskema begrænset til 14 spørgsmål, som tager mellem 2-10 min at 
besvare alt afhængigt af om respondenten vælger at udfylde de supplerende svarmuligheder. Som 
afsluttende bemærkning har det selvfølgelig afgørende betydning for svarviljen, om designerne 
finder undersøgelsen relevant for dem.  
 
Spørgsmålene 
Jeg har valgt at kombinere spørgsmålstyper ved at benytte det som Hellevik kalder lukkede 
spørgsmål (adfærd/fakta) og åbne spørgsmål28 (holdningsspørgsmål). Hellevik skriver om åbne og 
lukkede spørgsmål: ”Åpne og lukkede spørgsmål brukes i noe ulike situasjoner. Lukkede spørgsmål 
brukes gjerne når forskeren mener å kjenne utfallsrommet og oppfatter dette som forholdsvis 
begrenset (…) Åpne spørgsmål brukes når forskeren ikke kjenner utfallsrommet. Det brukes også 
når foskeren vil bruke spørgsmålet for å undersøke respondentens kunnskapsbredde, fantasi osv.” 
(Hellevik 1977:115). I spørgeskemaet benyttes spørgsmål, som danner lukkede svarmuligheder, for 
at få et bedre kendskab til designerne i form af faktuel viden. De åbne spørgsmål benyttes dels til at 
undersøge relationen mellem designerne og andre interessenter og dels til at undersøge designernes 
                                                 
 
26
 http://www.defgo.dk/ 
27
 Det er f.eks. muligt at springe overflødige spørgsmål over, afhængigt af hvad respondenterne svarer.   
28
 Det bliver ofte kaldt åbne og lukkede spørgsmål, men jeg mener det er spørgsmålets konstruktion der giver åbne eller 
lukkede svarmuligheder. 
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holdning til DDC netværk. De åbne svarmuligheder giver nemlig designerne mulighed for at 
fortælle, hvordan de oplever netværket og hvilken effekt, det har haft for dem at have en profil på 
netværket. Her bliver DDCs hensigt om eksponering sat i fokus, fordi designernes succes med at 
have en profil på netværket undersøges.   
 
Spørgsmålene er blevet til ud fra de tematikker og problemstillinger, som jeg indtil videre har 
fremlagt i specialet.  
 
Spørgsmål 1-9 spørger ind til generelle målgruppekriterier, hvilket har til formål at give et indtryk 
af hvilke typer af designere, der har profiler på DDC netværk. Desuden undersøges forhold 
vedrørende designernes arbejdssituation. I henhold til den udvidede designopfattelse, hvor 
designprocessen udspiller sig i tværfagligt samarbejde, er det interessant at undersøge, om 
designerne på DDC netværk arbejder alene i egen virksomhed eller i større virksomheder. I den 
forbindelse vil jeg fremhæve resultaterne fra to rapporter. I Rapporterne Dansk design – en 
erhvervsøkonomisk analyse (Erhvervs- og Boligstyrelsen:2003) og Videnservice i Danmark – 
potentialer og barrierer (Dansk Handel og Service:2004) konstateres det, at 90 % af danske 
designvirksomheder kun har 0-1 ansatte29. Dette er selvfølgelig problematisk i forhold til at arbejde 
ud fra, hvad den udvidede designopfattelse foreskriver: ”Dermed opstår der ikke en gensidigt 
inspirerende proces og en optimal udnyttelse af de stærke faglige kompetencer, der er til stede i 
dansk design.” (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003:13). Denne tendens med de små 
designvirksomheder skal be - eller afkræftes i nærværende undersøgelse, da det kan have betydning 
for designernes engagement på DDC netværk og behov for et netværk, hvor de kan vidensdele. 
 
Spørgsmål 10-14 kredser om, hvordan designerne bruger netværket og deres forventninger til at 
have en profil på DDC netværk. Spørgsmålene omhandler designernes engagement og deltagelse på 
DDC netværk (jf. Uricchios deltagerperpektiv). 
 
Spørgsmål 15-18 kommer ind på designernes relationer til andre interessenter. Her tænkes på DDCs 
hensigt om eksponering i forhold til, om der er en reel kontakt mellem designerne og andre 
interessenter. 
  
                                                 
 
29
 ”Gennemsnitstørrelsen er 1,9 ansatte – inklusive ejeren.” (Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003:9) og  (Dansk Handel og 
Service 2004:63). 
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Spørgsmål 19-20 giver designerne mulighed for at komme med kritik og forslag til forbedringer. 
Formålet er at sammenholde designernes kritik med den kritik af DDC netværk, som jeg indtil 
videre har fremlagt.  
 
Overvejelser i forhold til ordvalg og forståelse af spørgsmålene  
Eftersom designerne er kilden til fremkomsten af empirisk data, må der ikke opstå misforståelser 
omkring ord og formuleringer i spørgsmålene. Det er derfor vigtigt at få operationaliseret 
problemstillingen i spørgsmålene på en sådan måde, at de er letforståelige for designerne. Hellevik 
skriver: ”Ett hovedkrav til spørgsmål i en spørreskjemaundersøkelse, er at spørsmålene ikke er 
tvetydige.” (Hellevik 1977:120). Jeg har derfor valgt ikke at benytte ’svære’, upræcise og abstrakte 
ord. Ligeledes har jeg undgået lange sætningskonstruktioner med flere ledsætninger. Selv om der er 
taget disse forbehold ud fra min forståelse af eksempelvis abstrakte ord, er det ikke sikkert, at 
designerne er af samme opfattelse. Jeg har ingen garanti for, at designerne forstår spørgsmålene 
som jeg, selv om det er korrekte grammatiske sætninger. Semantikken er derfor vigtigere end 
grammatikken, når man arbejder med et spørgeskema. Det skyldes, at der er forskel på ords 
betydning og reference. Olsen skriver:” Betydning kaldes også intension. Ords intension er abstrakt 
og ikke identisk med genstande, som et ord eventuelt måtte henvise til i omverdenen. Intension er, 
hvad mennesker forstår, når de forstår et ord, fx substantivet spegepølse. Ords reference kaldes 
ekstension, fx det nævnte substantivs henvisning til faktisk eksisterende pølser af en særlig type.” 
(Olsen 1998:34). Eftersom sigtet har været, at designernes forståelse ikke skulle afvige meget fra 
mine intentioner med spørgsmålene, har jeg forsøgt at anvende ord med et snævert semantisk felt30. 
Desuden har jeg valgt at foretage en test, inden skemaet blev sendt ud. Bekræftende skriver Launsø 
& Rieper, at det er deres indtryk, at alt for mange spørgeskemaer ikke bliver testet ordentligt inden 
de bliver sendt ud (Launsø & Rieper 2000:120).  
 
Test af spørgeskemaet  
En test af et spørgeskema benævnes, ifølge Olsen, som en kvalitetssikrende procedurer. ”Ved 
gennemførelse af prøveundersøgelser konfronteres spørgeskemaer med ”virkelighedens verden”. 
Prøveundersøgelser er ”miniundersøgelser”, der – gerne med forskerdeltagelse – bør gennemføres 
                                                 
 
30
 Olsen definerer semantisk felt som: ”(…) enkeltords betydningsvidde; respondentens forståelse af enkeltord (…) 
Nogle gange er det semantiske felt – ordets betydningsvidde – snævert, andre gange bredere, fx spegepølse versus 
frihed.” (Olsen 1998:34-35). 
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af interviewere, som medvirker i egentlige undersøgelser.”(Olsen 2004: 86). Formålet med testen 
var at finde ud af, om designerne havde nogle problemer med at forstå spørgsmålene i 
spørgeskemaundersøgelsen. Opgaven til testpersonerne var, at de skulle udfylde spørgeskemaet, og 
hvis der var noget, de fandt uklart eller ikke forstod, skulle de sige til. 
  
I praksis foregik testen ved, at tre designere deltog som testpersoner. De tre designere er ikke 
tilknyttet DDC netværk, men er bekendte i min omgangskreds. Der er flere argumenter for, at jeg 
valgte nogle bekendte designere frem for et udvalg af designere fra DDC netværk. De tre 
argumenter er som følger: 
 
1. De bekendte tilhører også gruppen designere, hvorfor jeg mener, at der må være 
lighedspunkter mellem dem og designerne på DDC netværk i forhold til forståelse af 
fagtermer osv. 
 
2. Hvis jeg havde valgt designere fra DDC netværk, ville der være en risiko for, at de ville 
svare anderledes i den endelige spørgeskemaundersøgelse, fordi de havde været med til at 
teste skemaet.  
 
3. Det ville have betydning for den endelige undersøgelse, at jeg havde kontaktet en større 
mængde af designere på DDC netværk for at få en aftale med et fåtal af dem. Derved skulle 
jeg kontakte dem flere gange, hvilket jeg syntes virkede anmassende og kunne få 
konsekvenser for undersøgelsens gyldighed. 
 
Som afsluttende kommentar vil jeg pointere, at der selvfølgelig ikke kan generaliseres ud fra, at jeg 
har foretaget én test med tre designere, men jeg mener alligevel, at det er bedre end slet ikke at 
teste.  
 
Den kvalitative undersøgelse 
Jeg har valgt at kombinere deltagende observation med det kvalitative forskningsinterview. Sigtet er 
at få indblik i designernes praksisser, fortolkninger og kritik i forhold til DDC netværk.  
 
Metodiske overvejelser i forbindelse med deltagende observation 
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Deltagende observation som samfundsvidenskabelig metode gør det muligt at forstå menneskelig 
adfærd og sociale processer i forskellige sociale sammenhænge (Kristiansen & Krogstrup 1999:22, 
Hammersley & Atkinson 1995, Spradley 1980 og Fangen 2004). Begrebet ’deltagende observation’ 
bruges som regel synonymt med feltarbejde: ”Metoden innebærer å være ’ute i felten’ blandt 
deltagere i situasjoner slik de naturlig fremstår for dem.” (Fangen 2004:28). Derfor har jeg valgt at 
mødes med designerne i deres hverdagspraksis for at undersøge, hvordan de bruger og forholder sig 
til DDC netværk. Et vigtigt aspekt ved metoden omhandler graden af observation og graden af 
deltagelse. ”Når du utfører deltagende observasjon, utfører du to former for handling på samme 
tid: Du involverer deg i samhandling med andre, samtidig som du iakttar hva de foretar seg. Vi kan 
se deltagende observasjon som en skala som går fra kun å observere til kun å delta. Hvis du velger 
kun å observere, vil det si at du stiller deg på sidelinjen og kikker inn på hva de andre gjør. Hvis du 
kun deltar, betyr det at du er med på lik linje med alle de andre tilstedeværende, som en primær 
deltager.”(Fangen 2004:29). Det er således mit sigte at have en jævnbyrdig balance mellem 
observation og deltagelse, mens designerne viser, hvordan de bruger og forholder sig til DDC 
netværk. Denne ligelige fordeling mellem observation og deltagelse finder jeg hensigtsmæssig, 
fordi det at observere designerne, mens de bruger netværket, kan give indsigt i deres konkrete 
praksisser omkring brugeradfærd, forståelser eller fortolkninger, som bringes i spil. Jeg har en 
hypotese om, at en stor del af det, der foregår, når designerne bruger netværket, er upåagtet af 
designerne selv, og denne indsigt heri ville jeg ikke opnå, ved udelukkende at interviewe dem. Men 
ved at jeg deltager og stiller spørgsmål undervejs, får jeg dels mulighed for at spørge ind til deres 
brug af netværket og dels kan vi indgå i en dialog vedrørende kritik af netværket.  
 
Det kvalitative forskningsinterview og mine overvejelser i forhold til det 
postmoderne 
Formålet med at foretage kvalitative interview er at rekvirere det sidste meningsbærende input fra 
designerne som, sammen med resultaterne fra spørgeskemaanalysen og specialets teoretiske 
perspektiv, danner grundlaget for mine handlingsanvisninger til DDC. I det følgende redegøres for 
metodevalg i forbindelse med anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, samt valget af 
respondenter og tankerne bag interviewguiden (bilag 7). De kvalitative interview forefindes på 
vedlagte CD.  
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Det kvalitative forskningsinterview udmærker sig ved at det ”(…) forsøger at forstå verden fra 
interviewpersonernes synspunkt, udfolde meningen i folks oplevelser, afdække deres livsverden, 
førend der gives videnskabelige forklaringer.” (Järvinen & Mik-Meyer 2005:55). I forhold til den 
kvantitative metode er formålet og genstanden for den kvalitative forskning og forståelsesform ikke 
objektive data, der skal kvantificeres, men meningsfulde relationer mellem mennesker, som indgår i 
en dialog, der skal fortolkes. ”Vil man som interviewer ind i de komplekse dynamikker, der fungerer 
i det felt, man forsker i, så må man engagere sig i et socialt møde med den eller de personer, der 
lever kompleksiteten.” (Järvinen & Mik-Meyer 2005:55). Med det kvalitative forskningsinterview 
har jeg muligheden for at stå ansigt til ansigt med designerne og indgå i en dialog, hvor mine 
forskningsinteresser er rettet mod kompleksiteten i den interviewedes virkelighed, og hvor samtalen 
er kilden til viden. Lyotard argumenterer ligeledes for, at sproget konstituerer virkeligheden og 
derfor er den viden som produceres i det kvalitative forskningsinterview sproglig. Lyotard er inde 
på i Viden og det postmoderne samfund, at der i den moderne periode er et skifte fra den 
videnskabelige viden til den narrative viden – den individuelle fortælling, som er iboende i de 
forskellige kulturer. Derfor betragter jeg, ligesom Lyotard, det postmoderne individ som opløst, 
hvor det postmoderne ’selv’ er blevet til en række mulige fortællinger, fordi individet skal forholde 
sig til den forskydning som sprogspillene konstituerer for individet i den sociale virkelighed. 
“Poststructuralists and postmodernists have contributed to the understanding that there is no clear 
window into the inner life of an individual. Any gaze is allways filtered through the lenses of 
language, gender, social class, race and ethnicity. These are no objective observations, only 
observations socially situated in the worlds of the observer and the observed.” (Denzin & Lincoln 
1998:25).  
 
Sigtet med brugen af det kvalitative forskningsinterview og den deltagende observation er således at 
lægge vægt på designernes sproglige konstruktion af virkeligheden i forhold til den individuelle 
fortælling, de italesætter ud fra mine spørgsmål. Jeg betragter således det kvalitative interview og 
deltagende observation som metoder, der genererer en kompleks, nuanceret og individuel sandhed, 
som skabes lokalt og består af udvalgte individers små narrative sandheder. Lyotards begreb om 
den narrative viden er derfor interessant, når jeg skal interviewe, fordi det kvalitative interview 
netop åbner muligheden for at interviewpersonen kan fortælle historier, som danner grundlaget for 
interviewets vidensproduktionen. Jeg intenderer at have en åben og udforskende tilgang til de 
forståelser, som designerne italesætter og bringer i spil, hvilket i praksis kommer til udtryk ved, at 
jeg ikke udformer en stram struktureret interviewguide, men i stedet udarbejder en semistruktureret 
guide for at give god plads til designernes egne fortællinger om emnet.  
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Det skal påpeges, at videnskonstruktion i den postmoderne tænkning ikke kan overføres som en 
direkte postmoderne interviewmetode. “Postmodern interviewing is more a set of orienting 
sensibilities that contrast on many fronts with modern interview prescriptions than it is a particular 
kind of interviewing.”(Gubrium & Holstein 2003:4). At bekende sig til den postmoderne 
videnskonstruktion handler om at interviewe kompleksitetssøgende, hvor man som forsker både 
skal være åben over for på den ene side at have et udgangspunkt i sine forskningsspørgsmål og 
producere viden om noget bestemt, men også være åben over for at forfølge nye, uventede og 
anderledes svar, som opstår undervejs i interviewsituationen. Den postmoderne sensibilitet 
(Gubrium & Holstein 2003:52) handler således om, at man som interviewer forholder sig til at 
udfolde en disciplineret orienteringssensitivitet før, under og efter interviewet. Dorthe Staunæs 
pointerer i den forbindelse, at man skal være åben over for at forfølge de spor, retninger og signaler, 
der informerer ens forskningsspørgsmål, og være parat for de uventede drejninger som interviewet 
kan tage: ”Man skal som interviewer være parat til løbende at opfinde spørgemåder, der kan 
udfolde, fortsætte, men undertiden også afbryde de meningskonstruktioner, der er ved at etablere 
sig for på den måde give plads til og skabe udvidelser af samtalens fortælle- og refleksionsrum” 
(Järvinen & Mik-Meyer 2005:56). Den postmoderne, sensitive indstilling søger således at forholde 
sig til kompleksiteten og de betydninger, som mennesker både skaber og orienterer sig ved. 
Rollefordelingen i interviewsituationen er derved ikke så tydelig længere, fordi intervieweren og 
den interviewede i løbet af samtalen er sammen om at konstruere viden ud fra fortællinger og 
meninger i interviewsituationen.   
 
Udvælgelsesstrategi af respondenter 
Jeg har udvalgt interviewpersoner på baggrund af de typer, som bliver skitseret i analysen af den 
kvantitative undersøgelse i afsnittet ’Mit billede af forskellige designtyper på DDC netværk’. 
Eftersom der er over 400 profiler på DDC netværk, bliver jeg nødt til at vælge nogle ud, da jeg ikke 
har mulighed for at interviewe dem alle med den kvalitative interviewform. Her rejser spørgsmålet 
sig om, hvor mange jeg skal vælge? Jeg mener, at dette valg må hænge meget sammen med, hvilken 
rolle interviewene spiller i den samlede undersøgelse. Eftersom interviewene i dette tilfælde er en 
del af et samlet metodetriangulerende undersøgelsesdesign og bliver brugt som en 
opfølgningsmetode i forhold til resultaterne fra specialets øvrige delkonklusioner, mener jeg ikke, at 
det er nødvendigt med mange interview. Hvis de kvalitative interview derimod var det bærende og 
eneste kontaktflade til designerne på DDC netværk, ville det være afgørende at blive ved med at 
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interviewe, til der ikke kom nye perspektiver i forhold til problemstillingen. Jeg har således valgt at 
interviewe fire designere, som repræsenterer to forskellige typer (herom senere) af designere på 
DDC netværk. Det viser sig også, at der med de fire interview er en tydelig tendens blandt 
respondenternes brug og kritik af DDC netværk. Hvis det ikke havde været tilfældet, måtte jeg 
vurdere, om jeg ville foretage ekstra interview i forhold til at kunne besvare problemformuleringen 
fyldestgørende.  
 
Udarbejdelse af interviewguide 
I forbindelse med den kvalitative undersøgelse foretages to interview med de respektive 
respondenter. Det ene interview foregår, inden jeg observerer respondenterne bruge og fortælle om 
DDC netværk, og det andet foregår, mens de bruger netværket. Jeg har derfor også udformet to 
forskellige interviewguides, hvor den første har til formål at spørge ind til respondenternes syn på 
den udvidede designopfattelse, mens den anden interviewguide benyttes, når respondenterne 
anvender DDC netværk og kritiserer netværket. Formålet er her at undersøge deres engagement og 
aktivitet på netværket samt at få deres kritik og forslag til konkrete forbedringer. Begge 
interviewguides er udformet på baggrund af erkendelserne fra de foregående afsnit. Desuden stilles 
nogle spørgsmål, som jeg, set i bakspejlet, synes kunne have været relevante i spørgeskemaet.   
 
Interviewguiden er udarbejdet ud fra to forskningsspørgsmål, som afspejler formålet med 
undersøgelsen. Det første spørgsmål knytter sig til det første interview, og det andet til den 
deltagende observation: 
 
De to forskningsspørgsmål: 
1. Hvad er respondenternes syn på den udvidede designopfattelse? 
2. Hvordan er respondenternes brug og kritik af DDC netværk?  
 
Forskningsspørgsmålene er udelukkende udarbejdet til mig selv til påmindelse om, hvad det er jeg 
sigter mod at få ud af interviewene. Det er, ifølge Steinar Kvale, vigtigt at man som forsker 
omformulerer sine forskningsspørgsmål til nogle ’lettere’ og mere dynamiske spørgsmål inden 
interviewet: ”De akademiske forskningsspørgsmål skal oversættes til en let dagligdagsprogform, 
hvis de skal kunne udløse spontane og righoldige beskrivelser. Et og samme forskningsspørgsmål 
kan udforskes via mange interviewspørgsmål, idet der kan indhentes righoldig og varieret 
information ved at angribe emnet fra mange vinkler.” (Kvale 2004:135). Derfor har jeg udarbejdet 
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en interviewguide (bilag 8), som består af spørgsmål, der er blevet til ud fra de to 
forskningsspørgsmål. Eftersom jeg opfatter interviewet som en dialog, og intentionerne om at være 
opmærksom på den postmoderne sensibilitet, vil jeg tilstræbe at være meget åben overfor 
respondenternes påvirkning af interviewets emneretning. Derfor følges interviewguiden ikke 
slavisk, men den bruges nærmere som inspiration. Dette er grunden til, at interviewguiden 
karakteriseres som en semistruktureret guide, fordi jeg i højere grad koncentrerer mig om at deltage 
og høre efter hvad respondenterne siger, end fokuserer på at følge interviewguiden slavisk eller få 
stillet alle spørgsmålene. 
 
Dataanalyse 
Analysen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og resultaterne fra den kvalitative 
undersøgelse har været en længerevarende proces, fordi det er to forskellige typer undersøgelser, 
som begge har genereret meget data. Til at begynde med havde jeg resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen, som bestod af 50 sider med svar. Det første tiltag var at skimme 
besvarelserne for at se, om der var nogle markante udsving i form af overraskende svar, enighed 
eller uenighed. Herefter gik jeg mere grundigt til værks og lagde en strategi for, hvordan 
resultaterne skulle analyseres. Fordi spørgeskemaet indeholder åbne og lukkede svarmuligheder 
bliver svarene behandlet forskelligt. Dette betyder, at de spørgsmål, som genererer lukkede 
svarmuligheder, bliver behandlet i talmæssig form (statistik), hvorimod resultaterne af 
spørgsmålene med åbne svarmuligheder vil blive analyseret ud fra nedslag i ’teksten’. I analysen 
fremlægges resultaterne med fokus på at undersøge, om besvarelserne viser et mønster. Hvis der er 
korrelationer i besvarelserne, vil dette mønster vise, hvilke typer der bruger DDC netværk og vise, 
hvordan designerne oplever og benytter netværket. Med udgangspunkt i besvarelserne konstruerer 
jeg to forskellige typer af designere, som skal fungere opsummerende for analysen og som danner 
grundlag for udvælgelseskriterier i forhold til at udvælge respondenter til de kvalitative interview.  
 
I den kvalitative undersøgelse analyseres svarene fra de to forskellige interviewtyper ud fra mine 
forskningsspørgsmål. I det første interview er sigtet at fremanalysere, hvordan respondenterne 
tillægger begrebet ’den udvidede designopfattelse’ betydning. Da jeg ønsker at komme med 
kvalificerede handlingsanvisninger til DDC om, hvordan netværket kan optimeres, er det relevant at 
forstå designerne og deres betydningstillæggelse af begrebet ’den udvidede designopfattelse’. I den 
deltagende observation sigter jeg mod at fremanalysere respondenternes brug og kritik af DDC 
netværk i forhold til deres syn på den udvidede designopfattelse. 
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I analysen af den indsamlede empiri fra den kvalitative undersøgelse benytter jeg mig af en 
analysemetode, som Kvale benævner meningskondensering: ”Meningskondensering medfører, at de 
interviewedes udtrykte meninger trækkes sammen til kortere formuleringer. Lange udsagn 
sammenfattes til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen af det, der er sagt, omformuleres i få ord.” 
(Kvale 2004:190). I praksis foregår det på den måde, at jeg lytter interviewene igennem flere gange 
og noterer tidskoderne, hvor respondenterne siger noget relevant i forhold til 
forskningsspørgsmålene eller siger noget relevant i forhold til problemstillingen. Herefter 
transskriberes de udvalgte udsagn, som komprimeres til mere koncise formuleringer. Når alle 
interviewene er gennemlyttet, tager jeg udsagnene og systematiserer dem ved at inddele dem i 
forskellige temaer, som er baseret på emnerne fra interviewguiden eller nye emner, som opstår i 
interviewsituationerne (mere herom i analyseafsnittet).  
 
Undersøgelsens videnskabelige kvalitet 
I det følgende diskuteres undersøgelsens videnskabelige kvalitet i forhold til de anvendte metoder. 
Dette gøres ud fra en vurdering af kriterierne om generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. 
 
Generaliserbarhed 
Kvale anbefaler at erstatte både det positivistiske mål om at producere universelt generaliserbare 
lovmæssigheder og den humanistiske opfattelse af, at enhver situation er unik, med en moderat, 
postmodernistisk inspireret opfattelse af viden som heterogen og kontekstafhængig (Kvale 
2004:227). Dermed synes jeg, at det giver mening at forholde sig til undersøgelsesresultaternes 
generaliserbarhed, uden en ambition om at nå frem til universelle lovmæssigheder. Derfor kan de 
empiriske resultater i nærværende undersøgelse ikke opnå generel statistisk repræsentativitet. På 
baggrund heraf kan jeg heller ikke hævde, at resultaterne fra undersøgelsen kan kvantificeres i 
forhold til at gennemføre lignende undersøgelser. Ikke desto mindre mener jeg, at resultaterne fra 
denne undersøgelse beror på en analytisk generaliserbarhed, som viser et mønster og generelle 
tendenser indenfor det valgte genstandsfelt. 
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Reliabilitet 
Ifølge Kvale omhandler reliabilitet forskningsresultaternes konsistens og forskerens måde at påvirke 
empirien på (Kvale 2004:231). Dette er især et relevant parameter i nærværende kvalitative 
undersøgelse, fordi interviewsituationerne betegnes som en interaktion, hvor jeg deltager på 
baggrund af mine forforståelser. Som tidligere nævnt, mener jeg ikke at kunne løsrive mig 
fuldstændig fra mine forforståelser, hvorfor det har påvirket interviewsituationerne. Samtidig har 
det virket som om, at designerne søgte at tilpasse sig de forventninger, de i kraft af deres 
forforståelser har haft til interviewene. Ved at være bevidst om disse påvirkninger, kan jeg bruge 
dem konstruktivt til at opnå en bedre forståelse af det empiriske materiale og dermed af designernes 
erfaringer og syn på DDC netværk. Desuden har jeg ekspliciteret og synliggjort mine empiriske 
data, så andre kan vurdere, om jeg har foretaget et ordentligt stykke arbejde.  
 
Validitet  
En undersøgelses validitet omhandler, ifølge Kvale, alle stadier i en undersøgelsesproces og drejer 
sig om, hvorvidt den undersøger det, den har til formål at undersøge (Kvale 12004:231-233). 
 
I ovenstående metodeafsnit har jeg argumenteret for, hvordan jeg med valget af en abduktiv tilgang 
og metodetriangulering, har til hensigt at undersøge DDC netværk. Jeg mener, at dette valg er en 
hensigtsmæssig fremgangsmåde i forhold til at besvare problemformuleringen. Dette betyder dog 
ikke, at al den indsamlede empiri i sidste ende har været brugbar. Især i forhold til flere af 
spørgsmålene i spørgeskemaet har dele af det indsamlede materiale, vist sig at være uden 
nævneværdig betydning for analysen (mere herom i næste kapitel). Ligeledes forholder det sig med 
den deltagende observation, som ikke fungerede helt efter hensigten (mere herom i kapitel 5). 
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Kapitel 4 
I dette kapitel foretager jeg en analyse af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen. Til at begynde 
med gennemgås, hvordan spørgeskemaundersøgelsen forløb i praksis. Herefter fremlægger og 
analyserer jeg resultaterne fra undersøgelsen, som udmunder i to konstruerede typer af designere. 
Sigtet med analysen er dels at få et kendskab til designerne, deres brugeradfærd og holdning, deres 
kritik af netværket og dels at undersøge, om der eksisterer en synergi i relationen mellem 
designerne på netværket og andre interessenter. Delspørgsmål 5, 6 og 7 under den overordnede 
problemformulering besvares. 
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Spørgeskemaundersøgelsen i praksis 
Spørgeskemaet er blevet til i samarbejde med to andre specialeskrivende31, forskellige 
medarbejdere hos DDC og de tre testpersoner. Det er foregået ved, at spørgsmålene er blevet til i 
fællesskab mens medarbejderne fra DDC og testpersonerne er kommet med rettelser og forslag, 
som derefter er blevet diskuteret.  
 
Der var konsensus om en uges svarfrist ud fra tanken om, at hvis man ikke svarer inden for en uge, 
har man ikke tænkt sig at deltage. Spørgeskemaet blev sendt ud til de 450 personer som har en 
profil på DDC netværk under kategorien ’designere’. Ni mails kom retur fordi mailadressen ikke 
eksisterede længere. Ud af de 441 personer som modtog mailen besvarede 146 personer 
spørgeskemaet, hvilket vil sige at svarprocenten er 33,1 %. I forhold til den totale population for 
denne undersøgelse, mener jeg at svarprocenten er høj. Også taget i betragtning af at designerne 
sandsynligvis er en homogen gruppe, da de arbejder i samme branche og har profiler på samme site. 
Derfor mener jeg, at hvis der viser sig et tydeligt mønster blandt deltagernes besvarelser, kan det 
anses som værende repræsentativt og dermed generaliserbart i forhold til alle designerne på DDC 
netværk.   
 
Analyse af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen 
Analysen er struktureret således, at den følger emnerne i spørgeskemaet. På baggrund af analysen 
vil jeg, ud fra mønsteret i besvarelserne, foretage en grov segmentering af designerne. I praksis 
foregår det sådan, at jeg udleder forskellige typer af designere ved at konstruere billeder. Billederne 
fungerer dels sammenfattende for resultaterne indtil videre, og dels skal billederne danne grundlag 
for udvælgelseskriterierne af respondenter til de kvalitative interview.  
 
                                                 
 
31
 Da jeg begyndte dette forløb var vi, som nævnt i forordet, tre i gruppen, men vi besluttede, på grund af forskellige 
faglige interesser og formål med specialet, at afbryde samarbejdet. Sammen havde vi foretaget 
spørgeskemaundersøgelsen, hvorfor der for eksempel i bilag 5 fremstår tre navne som afsendere. Desuden har det for 
mig betydet, at der var nogle spørgsmål i spørgeskemaet (de første spørgsmål om objektive målgruppekriterier), som 
jeg finder mindre interessante i forhold til min problemstilling, og samtidig var der nogle spørgsmål, som jeg i dag 
gerne ville have stillet. Det ville for eksempel have gavnet min undersøgelse med spørgsmål i forhold til relationerne 
mellem brugerne, eksempelvis: Har du kontakt til de øvrige designere på DDC netværk? I forhold til den udvidede 
designopfattelse kunne det også have været relevant at spørge om, hvor vidt designerne samarbejder med andre i 
designprocessen, og om de arbejder tværfagligt. Jeg vil derfor følge op på relevante spørgsmål i den kvalitative 
undersøgelse. 
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Objektive målgruppekriterier om designerne på DDC netværk (spørgsmål 1-9) 
Gennemsnitsalderen32 på designerne er 35,71 hvilket fortæller, at det sandsynligvis er designere 
med nogle års arbejdserfaring efter endt uddannelse. Kønsfordelingen forholder sig således, at 57 % 
er mænd og 43 % er kvinder, så der er ikke en nævneværdig forskel i fordelingen af køn blandt 
designerne på netværket. I nedenstående skema ses det, at størstedelen af designerne kommer fra 
Storkøbenhavn. Herefter Midt/Nordjylland, hvor 11 er fra Århus. 
 
Postnummerinddeling af designerne 
1000 – 3000 
Storkøbenhavn 
 
3000 – 5000 
Øvrige 
Sjælland 
 
5000 – 6000 
Fyn 
 
6000 – 8000 
Sønderjylland 
 
8000 – 9990 
Midt - 
Nordjylland 
 
I alt 
91 (62,8 %) 12 (8,3 %) 8 (5,5 %) 13 (9 %) 21 (14,4 %) 145 (100 %) 
                              
                                                                                                                                                                                                  (Model 5) 
 
I forhold til befolkningsfordelingen i DK er det altså primært designere, som er bosiddende i 
hovedstadsområdet, som benytter sig af at have en profil liggende på DDC netværk. I de fleste 
netværk er det underordnet, hvor folk bor, fordi netværket er virtuelt, og meningsudvekslingen 
foregår online i det virtuelle netværk. Men på DDC netværk mener jeg alligevel, at det har en 
betydning, fordi netværket er fagligt og har to funktioner (jf. afsnittet DDC netværk). Hvis 
designerne skulle få lyst til at afholde et fagligt fysisk møde, er det af betydning med en kort 
geografisk afstand imellem dem. Det betyder, at der er et potentiale hvad angår en fysisk synergi i 
Storkøbenhavn. Med hensyn til relationen mellem designerne på DDC netværk og andre 
interessenter er det selvfølgelig også mest hensigtsmæssigt med en kort geografisk afstand, hvis 
parterne skal mødes, men jeg ved ikke, hvor de andre bor, så det parameter er ikke brugbart.  
 
Designerne er primært uddannet i Danmark. Ca. 50 % har en uddannelse fra de traditionelle 
designskoler33 og ca. 25 % har en designrelateret uddannelse fra uddannelsesinstitutioner34, som er 
                                                 
 
32
 Gennemsnitsalderen er beregnet ud fra 146 svar, selvom der er 150. De 4 svar der ikke er medregnet, skyldes, at der 
står 100 år eller 0 år og at der i 2 besvarelser står 72 år. Grunden til, at de ikke er medregnet, er, at jeg finder det 
usandsynligt, at individer på 72 år benytter netværket. 
 
33
 Kolding Design Skole, Danmarks Designskole, Arkitektskolen, Århus/København. 
34
 For eksempel Hellerup Tekstil Akademi, Den Grafiske Højskole, Georg Jensens Sølvsmedje osv.  
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et alternativ til de traditionelle designskoler.  De resterende 25 % er enten selvlærte designere eller 
uddannet i udlandet35. Et fåtal af disse (9 personer) er uddannet fra et universitet, hvor man tilegner 
sig andre kompetencer. Dette forhold stemmer overens med erkendelsen fra afsnittet ’Designerne på 
DDC netværk orienterer sig mod traditionelle designkompetencer’, hvor der er et fåtal af designere, 
som placerer sig under de nye designretninger. I forhold til hvad den udvidede designopfattelse 
foreskriver om tværfaglighed, vil det være naturligt at finde flere designere med andre 
uddannelsesmæssige baggrunde end fra designuddannelser.    
 
Størstedelen (40 %) af designerne har grafisk design som deres specialeområde, hvorefter den næste 
store gruppe befinder sig indenfor industrielt design (26 %). Blandt den resterende gruppe (34 
personer), der har svaret, at deres specialeområde er ’andet område’, ses det, at 91 % også arbejder 
med formgivning i form af møbeldesign, tekstildesign eller andet. De sidste 9 % har svaret, at de 
arbejder med ”rådgivning”, ”udvikling af butikskoncepter” og ”ledelse og kommerciel profilering af 
virksomheder indenfor mode og design”. Det vil sige, at næsten alle designerne arbejder med 
traditionelle kerneydelser (jf. Weiss model) og orienterer sig mod formgivning, der er rettet mod 
materielle designydelser. I henhold til næste spørgsmål som omhandler designernes 
arbejdssituation, er det her interessant, at kun 10 % af dem ikke er i arbejde, hvilket vil sige, at der 
er en forholdsvis lav ledighed og dermed efterspørgsel på designere.  45 % af designerne arbejder i 
egen virksomhed uden øvrige medarbejdere og 12 % arbejder freelance. Dette er umiddelbart ikke 
optimalt for tværfagligt samarbejde og vidensdeling, som ifølge den udvidede designopfattelse 
skaber gode forudsætninger for ’skæve slag’, der kan resultere i innovative designløsninger. En 
positiv overraskelse er dog, at 23 % arbejder i egen virksomhed med flere medarbejdere, hvorfor 
der er bedre forudsætninger for de ’skæve slag’. I forhold til de to tidligere fremlagte rapporter, som 
peger på, at der i Danmark er en generel tendens med små designvirksomheder, kan denne tendens 
bekræftes på DDC netværk, selvom det ikke er 90 % som arbejder i egen virksomhed med 0-1 
ansat. 
 
Designernes brugeradfærd (spørgsmål 10-14) 
Hensigten med spørgsmålene vedrørende designernes profiler, og forventninger til at de ligger på 
DDC netværk, er at undersøge deres brugeradfærd. Jeg ønsker blandt andet at få svar på, hvad 
                                                 
 
35
 I lande som Schweiz, Sverige, England, Australien og USA. 
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profilerne indeholder, og hvor engageret designerne er i forhold til at opdatere dem. Det er også 
interessant at rekvirere svar vedrørende designernes forventninger til at have en profil på netværket.  
 
Over halvdelen (58 %) af profilerne indeholder kun generelle personoplysninger, hvorimod resten 
indeholder enten links til hjemmeside, portfolio, arbejdsprojekter eller andet. Med generelle 
personoplysninger får andre designere på netværket og andre interessenter ingen information om, 
hvem designeren er eller, hvad designeren kan. De profiler, som udelukkende består af generelle 
personoplysninger, bevirker dels at netværket fremstår useriøst, og dels går det ud over de seriøse 
designere med informationsrige profiler.  70 % af profilerne har ligget på netværket i mere end 6 
måneder, hvilket enten kan tolkes som om, at designerne er tilfredse brugere af netværket, eller at 
de ikke aktivt har meldt sig ud. Men i forhold til at mange af dem kun har generelle 
personoplysninger, kan det tyde på, at de ikke bruger netværket aktivt. Denne antagelse kan også 
begrundes med, at designerne ikke er ivrige for at revidere deres profiler. Ca. halvdelen (53 %) af 
designerne reviderer ikke deres profiler, og 65 % af dem, som reviderer deres profiler, gør det 
sjældent. Hvad angår brugeradfærden og engagement kan jeg konkludere, at der er mange passive 
og uengagerede designere på DDC netværk. 
 
Alligevel forventer mange af designerne enten at få kontakt til virksomheder (58 %)36 eller at 
etablere netværk igennem deres profiler (53 %). Dem (33 %) som har svaret andet skriver 
uddybende, at de enten ikke forventer noget eller, at de forventer at blive mere synlige ved at ligge 
på netværket. Nogle af respondenterne svarer for eksempel: ”At stå øverst på en googlesøgning, 
hvilket jeg har gjort fra det tidspunkt jeg registrerede mig.”, ”Reklamesøjle” og ”Større synlighed”. 
Andre svar retter sig mod selve spørgsmålet. Nogle skriver for eksempel: ”Dette er et ønske – ikke 
en forventning”, ”Jeg forventer intet, men håber på alle tre ovenstående” og ”Jeg forventer 
ingenting, men håber – der er ikke meget kontakt!”.  
 
Designernes relationer til andre interessenter – effektmåling af netværket 
(spørgsmål 15-18) 
Eftersom de fleste af designerne forventer/håber på at få kontakt til virksomheder via deres profiler 
er det iøjnefaldende, at kun 15 % er blevet kontaktet af virksomheder (sp.15). Halvdelen af de 15 % 
af designerne fik kontakt til kunder og netværk, hvor den anden halvdel ikke rigtig førte til noget 
                                                 
 
36
 I spørgsmål 10 kan respondenterne komme med flere svar, hvorfor de sammenlagte resultater udgør 173 %.  
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alligevel. De svarer for eksempel på spørgsmål 16: ”Kun en samtale, da det de kunne tilbyde ikke 
var så relevant”, ”forespørgsler” og ”Ikke noget på daværende tidspunkt”. Få af svarene lyder dog 
mere positive såsom: ”eventuelle opgaver for stor virksomhed”, ”Besøg fra Korea, indbydelse til 
designkonkurrence” og ”kontakt til udenlandsk virksomhed”. Dette er et interessant perspektiv i 
forhold til DDCs intention om at styrke potentialet mellem designere og erhvervsliv, fordi det ikke 
lader til at eksistere i praksis på DDC netværk. I spørgsmål 1737 bliver designerne spurgt ind til, 
hvordan de typisk får opgaver eller ansættelser. Størstedelen får opgaver eller ansættelser gennem 
kundeanbefalinger (57 %), opsøgende kontakt (50 %) eller gennem kolleger/netværk (69 %)38. 
Designerne svarer i spørgsmål 18 på, om de har profiler liggende på andre elektroniske netværk end 
på DDC netværk. Det viser sig, at 59 % af dem har profiler på andre netværk som for eksempel 
www.jobindeks.dk, www.linkup-cph.dk, www.danishdesigner.com, hvilket vil sige, at størstedelen 
benytter internettet som medie til at profilere sig. Det vidner om, at de er vante internetbrugere og 
ikke forpligter sig til udelukkende at benytte et bestemt site som kontaktflade til andre interessenter.  
 
Designernes kritik og forslag til forbedringer (Spørgsmål 19-20) 
I nærværende afsnit fremlægges og udvælges de af respondenternes synspunkter, som jeg synes er 
repræsentative for de samlede besvarelser, og som er relevante for problemstillingen. Jeg begynder 
med at fremlægge respondenternes kritik for derefter at rette fokus mod deres forslag til 
forbedringer. Jeg ser de to spørgsmål som en god mulighed til at rekvirere reflekterede synspunkter 
fra respondenterne, som kan sammenlignes med min egen kritik indtil videre. Erkendelserne kan jeg 
herefter inddrage i de kvalitative interview og bruge, når jeg kommer med konkrete 
handleanvisninger til DDC. 
 
Kritik 
52 % af respondenterne mener, at DDC netværk fungerer overvejende godt, 11 % mener at det er 
meget godt, 8 % at det er overvejende dårligt, 5 % at det er meget dårligt og 21 % kommer med 
uddybende svar. I forhold til den manglende kontakt mellem designerne og andre interessenter samt 
de manglende interaktionsmuligheder undrer det mig at cirka halvdelen synes at DDC netværk 
                                                 
 
37
 I spørgsmål 17 kan respondenterne ligesom i spørgsmål 10 komme med flere svar, hvorfor de sammenlagte resultater 
udgør 224 %. 
38
 Set i bakspejlet ærgrer jeg mig over, at svarkategorien blev formuleret sådan, idet den ikke skildrer mellem fysiske og 
virtuelle netværk. Det ville have været meget mere relevant for mig med svarkategorien: Gennem digitale netværk.   
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fungerer overvejende godt. I de uddybende svar fra respondenterne om deres holdning til DDC 
netværk viser der sig imidlertid en generel negativ kritik. Et af svarene går på en overordnet kritik 
af DDC netværk: ”Åbningssiden er som DDC åbningsside uinspirerende / uimødekommende. 
Mangler helt signalværdi. Hvad er produktet?” Der er også nogle designere som svarer, at de mener 
selve strukturen på DDC netværk er for uoverskuelig og for kompleks: ”Det er ret besværligt, nogle 
gange simpelthen umuligt at opdatere/opsætte profilen. Det kunne gøres meget mere brugervenligt. 
Desuden er det et alt for stift system, der er brugt, når man skal vælge i listen over de fagområder, 
man repræsenterer. Titlerne er dårligt valgt.”  Og videre: ”Alt for komplekst – for kompliceret – 
forvirrende – ’ det vil for meget’ – og løser derfor intet.”  Og videre endnu: ” Uoverskueligt – dårlig 
søgefunktion – dem der har ligget der længst, bliver usynlige.” Der er også nogle, som mener, at 
DDC netværk er en; ”(…) ineffektiv strategi for synergi/resultater ml. design og erhvervsliv”, og at 
det for ”(…) virksomheder er for besværligt at søge freelancere der. De har deres eget netværk.” 
Kritikken går altså ikke kun på de rent tekniske ting, som at oprette en profil for designerne i 
netværket, men også på konstruktionen af selve netværket i forhold til brugervenlighed, struktur og 
synlighed. Respondenternes holdning til netværkets muligheder for at skabe eksterne relationer til 
virksomheder er også negativ. Deres svar og generelle holdning til DDC netværk er, at det ikke 
indfrier forventningerne.           
 
Forbedringer 
Hvis man ser på svarene i forhold til spørgsmålet om forslag til forbedringer, er svarprocenten stor, 
selv om det er åbent spørgsmål. Der er halvfjerds respondenter, som er kommet med uddybende og 
meget forskellige meningstilkendegivelser, hvilket jeg ser som et udtryk for engagement i forhold 
til at deltage i undersøgelsen. Når jeg ser på de overordnede forbedringsforslag, går nogle af 
kritikpunkterne på, hvad hensigten med netværket er, og hvem det er rettet imod: ”Man kunne 
afgøre hvad hensigten med DDC netværk er, og præcisere dette. Hvad er den primære hensigt? 
Hvem er DDC til for? Designerne? Industrien? Turisterne? Politikkerne? Sig selv? Og er det også 
for resten af landet?”. Et andet af svarene peger på at DDC er en konservativ, lukket institution, der 
ikke følger med i tidens udviklinger og tendenser inden for design og derfor skal ændre deres 
’traditionelle’ syn på design, ellers appellerer netværket ikke til designeren: ”Jeg mener selve 
institutionen, der står bag (DDC), skal ændre sig markant og opprioritere alle former for design. 
Især den progressive og unge del af designverdenen. Det er en meget lukket instans, og grunden til 
at jeg stadig er tilmeldt er egentlig kun, fordi jeg ikke har fået mig afmeldt endnu (…).”. Der er også 
en respondent, som er inde på, at en oplysningskampagne kunne være gavnlig for DDC i forhold til 
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at promovere netværket, selv om vedkommende stadig er negativt indstillet med henblik på at få 
arbejdsopgaver via netværket: ”Jeg tror, at få ved, at det overhovedet eksisterer, så en form for 
’oplysning’ om det kunne måske hjælpe (…) Jeg tror, at opgaver primært genereres gennem 
personlige relationer og ikke som et ’telefonbogsopslagsagtigt ting’, så derfor er det super svært 
med sådanne net at få deciderede opgaver, tror jeg (…)”. En af respondenterne er mere direkte i sin 
kritik og foreslår at DDC bør ansætte en webmaster, som besidder mere specifik viden om design. 
Derudover lyder kritikken også på, at det burde være lettere for designerne at finde andre designere 
og give mere plads til at udfolde sig formidlingsmæssigt både skriftligt og visuelt samt at have en 
mere international profil med oversættelser af tekst: ”A webmaster with more knowledge of design. 
Make it easy to find what kind of designer you need. More space for illustrations, pictures. More 
links to designers. Text in english / German.”. Flere af respondenterne kommer, ligesom i kritikken 
af DDC netværk, også med forslag til tekniske forbedringer i forhold til oprettelsen af en profil i 
netværket, men også til konstruktionen af selve netværket i forhold til brugervenlighed, struktur og 
synlighed. Et af svarene lyder: ”Bedre brugerflade til at redigere profil (rodet interface) bedre 
søgesystem til at finde de kompetencer man eftersøger(...)”. 
 
De fleste af svarene fra undersøgelsen vedrørende forbedringer af netværket angår forholdet mellem 
designerne og forholdet mellem designerne og andre interessenter. Mange af svarene italesætter 
således de manglende interaktionsmuligheder og synergi på DDC netværk som et problem, der bør 
løses, før man som designer vil tage netværket seriøst og være en aktiv del af det: ”Som 
udgangspunkt er DDC: net en rigtig god ide. Grundlæggende mangler den dog ligesom DDC.dk et 
lift, som signalerer, at her arbejdes der altså seriøst med design, med at skabe kontakt mellem 
designere og erhverslivet, networking mm. Som den ser ud i dag, er den stort set ikke mere 
ophidsende end en buskøreplan at se på, man skal da være meget interesseret, hvis man orker det 
næste klik.(…)”. Et andet forslag til forbedringer er, at netværket burde muliggøre en større 
interaktion mellem designerne og mellem designerne og andre interessenter: ”Større interaktion 
med brugere af nettet. Større interaktion med firmaer, designere mm. Der optræder på nettet. At 
lede efter gode samarbejdspartnere, hvor DDC netværk kan være repræsenteret på deres 
hjemmesider (…).”. Der er også en respondent, som byder ind med viden om det private 
erhvervsliv: ”Med 11 års erfaring fra det private erhvervsliv, og en businessuddannelse, kan jeg 
bidrage med kommerciel viden til DDC netværkt.” I forlængelse af disse svar, er der en respondent 
som mener, at man muligvis bør sigte imod at ændre netværkets fokus fra de andre interessenter 
som erhvervslivet, til udelukkende at være et netværk for designere: ”Måske skal fokus ændres fra 
kontakt til erhvervsliv, til at være netværksgenerator designere imellem?”. Dette perspektiv er 
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interessant, fordi respondenten peger på, at DDC, i stedet for at have to hensigter med netværket, 
udelukkende skal koncentrere sig om designernes indbyrdes relationer. Eftersom der alligevel ikke 
eksisterer en kontakt mellem designerne og andre interessenter, ser jeg det som et særdeles 
konstruktivt og brugbart forslag til en forbedring.   
 
Nogle af svarene fra respondenterne tager udgangspunkt i DDCs formål og strategier i forhold til at 
holde DDC oppe imod deres intentioner med netværket: ”Enkle konkrete mål/strategier til at skabe 
resultater imellem design og erhverv. Dokumentation af disse. Bredere medindflydelse og mindre 
kammerateri. – Gældende for DDC.” Videre: ”Afspejle DDC’s enkle formål: Skab kontakt(byg bro) 
imellem designere og virksomheder 1. Kald det DANSK DESIGN. 2. Fortæl ’Dagens designhistorie 
med forretningsmæssigt tilsnit – en ny hver dag! Der er rigeligt at tage af! 3. Der er for mange 
’net’ – Zone, Net…..forenkl dette4. Skab positiv - ikke arrogant - kommunikation. Gør det 
tilgængeligt - ikke forvirrende, som det er i dag.”.  
 
Der er mange forslag til forbedringer af DDC netværk og med de svar jeg har valgt i analysen, 
mener jeg at komme ind på størstedelen af de forbedringer, som respondenterne foreslår. Hvis man 
ser på de mange forskellige svar er det temmelig indlysende, at netværket langt fra opfylder 
designernes behov. Kritikken retter sig bredt imod samtlige aspekter af hele netværksstrukturen i 
forhold til brugervenlighed, struktur og synlighed, men også imod DDCs erklærede formål med 
netværket nemlig den manglende synergi mellem designerne og mellem designerne og andre 
interessenter. Kritikken og forbedringsforslagene til DDC netværk fra respondenterne er 
sammenfaldende med min kritik og efterlader et indtryk af, at i hvert fald de engagerede designere 
generelt ikke får opfyldt deres ønsker og behov på DDC netværk.      
 
Mit billede af forskellige designtyper på DDC netværk 
På baggrund af ovenstående resultater viser der sig et mønster blandt besvarelserne i forhold til 
hvilke typer af designere som har profiler på DDC netværk, hvordan de bruger netværket og hvilken 
kritik og forslag til forbedringer, de har.  
 
Til at begynde med skal det nævnes at billederne ikke kan karakteriseres som værende statistisk 
gyldige, men afspejler et sandsynligt billede af designerne. Det skyldes, at jeg ikke kan trække 
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samtlige svar ud fra én respondent eller krydskøre besvarelserne39, fordi programmet DEFGO 
anonymiserer respondenterne. I stedet foretager jeg en kvalitativ tolkning af besvarelserne, 
hvorudfra jeg typificerer forskellige sandsynlige designere. For eksempel svarede 85 % af 
respondenterne, at deres profil ikke havde resulteret i, at de var blevet kontaktet af en virksomhed, 
hvilket gør, at jeg finder det sandsynligt, at de fleste typer af designere ikke bliver kontaktet.  
Ligeledes kan jeg se, at en stor del af populationen er grafiske designere, og at designerne generelt 
kommer med en negativ kritik af DDC netværk osv.. Derfor kan jeg selvfølgelig ikke påvise, at lige 
præcis de konstruerede typer eksisterer i virkeligheden på DDC netværk. Alligevel mener jeg, at 
typerne afspejler sandsynlige typer og giver et overblik samtidig med, at de fungerer som 
pejlemærker i forhold til at udvælge respondenter til den kvalitative undersøgelse. 
 
Ud fra de svar, hvor der har været store udsving i procent eller et tydeligt mønster blandt de 
uddybende svar, kan jeg se, at designerne har flere fællestræk. Hovedparten af designerne er 
bosiddende i hovedstadsområdet og er enten mænd og kvinder i midten af trediverne. De er 
sandsynligvis uddannet fra en af de danske designuddannelsesinstitutioner eller selvlærte og er i 
beskæftigelse. De arbejder med grafisk design eller andre former for traditionelle kerneydelse i eget 
firma uden øvrige ansatte. Deres profiler består enten kun af personoplysninger eller et link til en 
hjemmeside, som er visuelt orienteret med et par billeder af artefakter. Profilerne opdateres 
sjældent, og designerne håber på at opnå kontakt til andre interessenter via profilen.  
 
På baggrund af ovenstående har jeg valgt at konstruere to forskellige designere ud fra profilerne og 
engagementet. Den ene har jeg valgt at kalde den engagerede designer og den anden den 
uengagerede designer. De er konstrueret ud fra besvarelserne og de uddybende svar, samt hvad jeg 
mener, der kendetegner en engageret eller uengageret designer i forhold til, hvor meget de har gjort 
ud af deres profil, og om de viser en bevidsthed om den udvidede designopfattelse eller ej. Det ville 
også have været brugbart for mig at kunne måle engagement ud fra designernes aktivitet på 
netværket, men eftersom der ikke er interaktive funktioner på DDC netværk, er det desværre ikke 
muligt.  
 
                                                 
 
39
 Hvis jeg havde haft muligheden for krydskørsler, tror jeg alligevel ikke, at det ville kunne hjælpe mig med at finde 
statistisk gyldige typer, fordi jeg finder det usandsynligt at mange respondenter svarer det samme i alle eller i et flertal 
svarkategorier.  
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Den engagerede designer 
Designeren er bosiddende i hovedstadsområdet og er en mand eller kvinde i midten af trediverne. 
Personen er sandsynligvis uddannet fra en af de danske designuddannelsesinstitutioner eller fra et 
universitet i Danmark eller udlandet og er i beskæftigelse. Personen arbejder i egen virksomhed 
med flere ansatte eller som medarbejder i en virksomhed og er bevidst om den udvidede 
designopfattelse. Vedkommendes profil på DDC netværk opdateres jævnligt eller hyppigt, og består 
af egen hjemmeside, portfolio og eksempler på designydelser eller designprocesser. Designeren 
håber på at blive mere synlig ved at have en profil på DDC netværk og har måske fået kontakt til 
andre interessenter gennem netværket. Designeren er reflekteret og kommer med konstruktiv kritik 
og relevante og brugbare forslag til forbedringer af DDC netværk.  
 
Den uengagerede designer 
Designeren har det tilfælles med den engagerede designer at han/hun bor i hovedstadsområdet og er 
i midten af trediverne. Personen er uddannet fra en designuddannelsesinstitution eller selvlært og er 
sandsynligvis i beskæftigelse og arbejder med grafisk design eller anden form for formgivning i et 
enkeltmandsfirma uden øvrige ansatte. Vedkommende har en profil, der udelukkende består af 
generelle personoplysninger, og som sjældent eller aldrig opdateres. Personen tænker ikke så meget 
på designopfattelser og har ingen kontakt til andre interessenter og kommer ikke med kritik eller 
forslag til forbedringer. 
 
Delkonklusion 
Overordnet kan jeg konkludere, at DDC netværk ikke imødekommer mange af designernes behov 
og ønsker. Analysen viser tydeligt, at der er flere problemer, som DDC ikke tager højde for som 
offentlig virksomhed og videnscenter med en designfremmepolitik. I forhold til resultaterne og 
svarene fra spørgeskemaundersøgelsen imødekommer DDC ikke designernes interaktive behov i 
netværket. Dette har en synlig effekt i forhold til det engagement og den aktivitet, som kan spores i 
brugeradfærden og i profilerne på DDC netværk og giver sig også udslag i den omfattende kritik og 
forslag til forbedringer af netværket.  
 
Svarene fra spørgeskemaundersøgelsen understøtter behovet for at skabe et brugervenligt netværk, 
som både sigter imod at integrere forskellige fagligheder, som arbejder med designrelaterede 
problemstillinger, men også skaber nogle gode forudsætninger for kommunikation i netværket.  
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Hvis man anskuer DDC netværk som et tiltag, der skal formidle kontakter og relationer både i 
netværket og overfor andre interessenter, viser spørgeskemaundersøgelse med al tydelighed, at 
netværket som sådan ikke opfylder disse funktioner. Hvad jeg umiddelbart kan udlede af DDCs 
netværksinitiativ er, at netværket som forum for designaktører har en faglig substans, som kunne 
danne grundlag for en udveksling af erfaring, viden og information, men ikke gør det på nuværende 
tidspunkt. DDCs designfremmeaktivitet har, i forhold til at skabe en digital designklynge, ikke den 
positive effekt, som de sandsynligvis havde håbet på. Selvom designerne bliver eksponeret via 
deres profiler, skaber dette tilsyneladende ikke en bedre kontakt til erhvervslivet, hvilket også 
tydeligt bliver indikeret i svarene fra undersøgelsen. 
 
DDC netværk, forstået som en platform for kommunikation, giver ikke designerne mulighed for at 
kommunikere internt. I opbygningen af netværkssystemet, har DDC ikke udnyttet muligheden for at 
implementere interaktive funktioner, som ville give designerne en mulighed for at kommunikere 
interaktivt med andre aktører i og uden for netværket og for eksempel derigennem skabe nye 
kontakter. Med udgangspunkt i tanken om, at DDC netværk, som et fagligt digitalt netværk, kunne 
være med til at skabe et fundament for samarbejde og vidensdeling, ville der være grobund for, at 
man havde mulighed for at udvikle og udveksle viden i fællesskab. DDC netværk forbliver dog kun 
et godt initiativ, eller forsøg på, at skabe en stærk, dynamisk designklynge eller klyngestruktur. 
Hvis man vil konstruere et digitalt netværk, som igennem spredning af viden og udnyttelse af de 
tilstedeværende kompetencer i netværket, søger at opnå en synergieffekt i henhold til begreberne 
om tværfaglighed og vidensdeling, bør man således åbne netværket og skabe et netværksforum for 
designerne med mulighed for mere medindflydelse og interaktion med hinanden.  
 
Med udgangspunkt i designernes kritik og forslag til forbedringer ville det, i forhold til Urrichios 
deltagerperspektiv og Lyotards tanker om vidensdeling og sprogspil, være oplagt at konstruere et 
open source netværk, som giver designerne mulighed for at præge DDC netværk, som et forum for 
designere. Deltagerperspektivet lægger vægt på designernes medindflydelse og engagement i 
henhold til at præge miljøet, så de selv kan implementere de forbedringer, som de italesætter i 
kritikken. I forhold til alle de forskellige svar fra respondenterne virker det desuden som om, at der 
er et behov for at skabe et digitalt forum eller kreativt miljø, hvor designerne, forstået som en faglig, 
kritisk masse, selv kan diskutere faglige problemstillinger som for eksempel den udvidede 
designopfattelse med hinanden.  
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Kapitel 5 
I dette kapitel redegør jeg kort for, hvordan den kvalitative undersøgelse forløb for derefter at 
analysere på svarene. Analyseresultaterne sammenholdes med resultater og perspektiver, som 
tidligere er fremlagt. Kapitlet afsluttes ikke, som de forrige kapitler, med en delkonklusion, fordi 
specialets konklusion og handlingsanvisninger kommer efterfølgende og her inddrager jeg også 
perspektiverne fra kapitel 5.  Eftersom denne analyse er den sidste og fungerer opsummerende og 
uddybende, er der særlig fokus på delspørgsmål 7, men de andre delspørgsmål behandles også.  
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Den kvalitative undersøgelse i praksis 
Den kvalitative undersøgelse begyndte med, at jeg kiggede på flere profiler på DDC netværk og 
fandt et udvalg, som repræsenterede de to typer af mulige designere, som er beskrevet i afsnittet 
’Mit billede af forskellige designtyper på DDC netværk’. Når jeg snakkede med potentielle 
interviewpersoner forklarede jeg dem, hvad undersøgelsen gik ud på, og at jeg i den forbindelse 
gerne ville have en uformel samtale med dem om design og DDC netværk. De udvalgte 
respondenters navne, alder mm. præsenteres i nedenstående skema og man kan derved se, hvilken 
type de repræsenterer, samtidig med at man ved, hvem af respondenterne som udtaler sig i den 
følgende analyse. Deres profiler kan ses i bilag 9 eller på DDC netværk, hvor der er mulighed for at 
linke videre til en evt. hjemmeside. Ingen af respondenterne havde ønske om at være anonyme. 
 
Repræsentanter for den engagerede designer Repræsentanter for den uengagerede 
designer 
• Christina Lundsgaard  
• 29 år 
• Bosiddende i København 
• Uddannet arkitekt 
• Arbejder for Center for designforskning  
 
• Simon Vinther Nielsen  
• 29 år 
• Bosiddende i København 
• Uddannet webdesigner 
• Art Director på reklamebureauet 
Wunderman 
• Rui Andersen Rodrigues Diogo  
• 34 år 
• Bosiddende i København 
• Autodidakt 
• Selvstændig og arbejder med 
kommunikation, brandingstrategi og 
identitetsudvikling 
• Mika Kokkonen  
• 32 år 
• Bosiddende i København 
• Uddannet på Danmarks Designskole 
• Selvstændig grafisk designer 
• Arbejder for månedsbladet Citadel 
 
 
Efter at have rekrutteret de fire respondenter aftalte jeg at mødes med dem i deres respektive 
praksisser. På den måde skulle de ikke bruge tid på at komme til mig, og de ville formentlig føle sig 
på ’hjemmebane’ i interviewsituationen, hvilket jeg tænkte ville påvirke interviewsituationen, så 
den tilstræbte at minde om en naturlig samtalesituation. Derved fik jeg desuden mulighed for at 
observere deres arbejdsmiljø, hvilket havde min interesse i forhold til at se, hvordan de arbejder og i 
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forhold til problematikkerne omkring de små designvirksomheder og mulighederne for tværfagligt 
samarbejde.  
 
Selve interviewene begyndte med, at jeg introducerede respondenterne for, hvad jeg gerne ville 
snakke med dem om og forklarede dem, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar samt, at de 
to interview mere ville tage form af en samtale end en ’normal’ interviewsituation med spørgsmål 
og svar. Både det første interview vedrørende respondenternes designopfattelse og den deltagende 
observation forløb i alle fire tilfælde tilfredsstillende. Jeg fik nogle brugbare svar og perspektiver i 
forhold til problemstillingen som kunne be- eller afkræfte de problematikker, jeg har fremhævet og 
konkluderet på indtil videre. I forhold til selve interviewsituationerne var der både gode og mindre 
gode oplevelser. Jeg betragter interviewteknik som et håndværk, og selvom jeg har prøvet at 
interviewe før, anser jeg stadig mig selv som novice på området. Derfor kunne jeg høre på 
interviewoptagelserne, at det havde været godt nogle gange at forfølge nogle samtalespor i 
interviewene og samtidig stoppe i andre. Desuden syntes jeg ikke, den deltagende observation 
fungerede helt som planlagt. Dette skyldtes, at respondenterne dels ikke brugte eller kendte 
netværket særlig godt, og dels at der som nævnt ikke er interaktionsmuligheder eller mange 
navigationsmuligheder på netværket. Derfor kunne jeg ikke rigtigt observere, hvordan de brugte 
netværket, men i stedet fungerede den deltagende observation til gengæld som en god metode til at 
indgå i en fælles dialog om kritik og forbedringsmuligheder. Selvom den deltagende observation 
ikke gik helt som planlagt, kunne jeg se vigtigheden i, at jeg havde sat mig ind i aspekter omkring 
den postmoderne sensibilitet, fordi det betød, at jeg var åben og lod interviewet fortsætte på trods 
af, at min metode ikke artede sig som planlagt - og vigtigst af alt, så kom der noget godt og brugbart 
ud af dem. Interviewene varede mellem 40 minutter og en time og forefindes på den vedlagte CD.  
 
Analyse af interviewresultaterne 
Formålet med dette afsnit er at analysere interviewresultaterne ved at meningskondensere 
udsagnene og kategorisere dem ud fra de temaer som interviewguiden foreskriver, samt de temaer 
som opstod i selve interviewsituationerne. 
 
Temaer 
Nedenstående temaer er primært genereret ud fra interviewguiden, dog er tema 2 og 4 blevet til, 
fordi flere af respondenterne snakkede om det i interviewsituation. Især tema 2 er interessant i 
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forhold til spørgsmålet om samarbejde og giver et interessant og relevant perspektiv på 
bekymringerne om de små designvirksomheder. 
 
1. Betydningstillæggelse af begrebet ’den udvidede designopfattelse’. 
2. De små designvirksomheder. 
3. Umiddelbar opfattelse og brug af DDC netværk. 
4. Kritik af profilredskab. 
5. Effekt af profil på DDC netværk. 
6. Kritik og forslag til forbedringer af DDC netværk. 
 
I det følgende fremlægges respondenternes synspunkter på ovenstående temaer, som efterfølgende 
behandles og sammenholdes med erkendelserne fra de foregående kapitler.  
 
Betydningstillæggelse af begrebet ’den udvidede designopfattelse’ 
Respondenterne havde en forskellig designopfattelse, og de repræsenterede holdninger, som både 
støttede op omkring elementer, som hører til den traditionelle og den udvidede designopfattelse. I 
forhold til udvælgelseskriterierne havde de to engagerede typer en klar bevidsthed om den udvidede 
designopfattelse og var gode til at præcisere deres beskrivelse af den. Med de uengagerede typer 
forholdte det sig lidt anderledes. Simon kom med en nuanceret beskrivelse af, hvad den udvidede 
designopfattelse foreskriver, hvor han tog udgangspunkt i sit arbejde. Det forholdt sig lidt 
anderledes med Mika, som ikke rigtigt præciserede og nuancerede sit syn på den sag 
 
Mika anskuer design ud fra de traditionelle kerneydelser som, i forhold til min gennemgang af 
begrebet, læner sig meget op af Bauhausopfattelsen, hvor fokus er centreret omkring funktionalitet 
og krav til produkter. Mika udtrykker det således: ”Gennemtænkt design har det med at bide sig fast 
i folks hukommelse (…) det er funktionelt og udfylder sine krav – om det nu er en vandkande, en 
plakat eller en bil.” (Mika 10.27 – 11.08). Da jeg spurgte ind til den udvidede designopfattelse 
udviste Mika faktisk lidt irritation over, at designspektret er ved at blive udvidet: ”For mig er 
design funktionalitet (…) og på nuværende tidspunkt bliver det hypet (…) Man er begyndt at brande 
ting med det.” (Mika 3.30- 4.15). Senere i interviewet kommenterer han igen på den udvidede 
designopfattelse og siger: ”Hvor man har noget som hedder designmanagement [Mika gaber og 
griner for at vise, at han synes det er kedeligt].” (Mika 24.00-24.10).  
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Simon har grundlæggende en traditionel designopfattelse, men udviser også en bevidsthed om, at 
design er andet end at formgive produkter: ”Det er en bred definition – det er et bredt ord [design]. 
Man kan jo godt sige, at en designer er en som sidder og laver noget, der er visuelt, laver noget 
tekst eller laver noget lyd – alle de mere eller mindre håndgribelige ting, men der skal jo også 
designes strategier og sådan noget, og koncepter, som er mere diffuse og ikke håndgribelige. Og 
efter min mening, skal de to ting adskilles. I min verden er det sådan, at dem som kommer frem med 
noget mere håndgribeligt (…) jeg synes det bliver lettere, hvis man kalder dem for designerne, og 
de andre får et andet mærkat på sig.” (Simon 7.12 – 8.38). Selvom designere, ifølge Simon, 
udelukkende bør være dem som arbejder med håndgribelige ting, synes han alligevel, i kraft af sit 
arbejde, at se mange fordele i for eksempel tværfagligt samarbejde, som er noget grundlæggende i 
den udvidede designopfattelse: ”Der er nogle enkelte projektledere, der hvor jeg arbejder, som er 
rigtig gode til at tage alle med helt fra starten – det er ikke sikkert, at man har noget at skulle have 
sagt i alle faser, men man er med og er altid velkommen til at komme med inputs. Det fungerer 
rigtig godt – det er den måde, de bedste projekter kommer frem.” (Simon 5.10 – 6.15). På trods af at 
Simon ikke opfatter projektledere som designere, værdsætter han de enkelte projektledere som 
integrerer alle i designprocessen. På baggrund heraf kan jeg konkludere, at selvom Simons 
designopfattelse er traditionel, værdsætter han i sin designpraksis elementer som tilhører den 
udvidede designopfattelse. 
 
Christina gav udtryk for en bevidsthed og et tilhørsforhold til den udvidede designopfattelse ved at 
udtrykke sin glæde for det nye perspektiv: ”Det er rart, at der er kommet fokus på, at design ikke 
kun er formgivning, men at man kan så meget andet med det.” (Christina 1.35 – 1.42). Hun 
fokuserede meget på design som metode og konstruktiv innovativ problemløsning. Et eksempel 
herpå kommer i følgende citat, hvor hun, ligesom Simon, tager udgangspunkt i sit arbejde som 
designer: ”Jeg tænker mere kreativt (…) netop det med at finde på nye metoder, hvor de [andre 
medarbejdere] holder meget fast i nogle modeller som de nu har, hvor jeg kan se, at den måde jeg 
arbejder på er lidt mere åben og kvalitativ (…) og når det bliver blandet [metoder], så sker der et 
eller andet.” (Christina 14.47 – 15.42). Dette er et meget interessant perspektiv i forhold til den 
udvidede designopfattelse. Christina drejer samtalen over på hendes kompetencer i forhold til de 
andre medarbejdere, og hun beskriver faktisk succeskriterierne for tværfaglighed hos en moderne 
designvirksomhed som for eksempel IDEO. Jeg ser her en pendant til det afsnit som jeg kalder 
’Design set som sprogspil’, fordi Christina i citatet fremstiller sig selv og sine metoder som ’det 
skæve slag’, der er gunstigt for en innovationsproces.  
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Rui placerer sig, ligesom Christina, under den udvidede designopfattelse. Han begynder med at 
fremlægge sit syn på en traditionel versus en moderne designopfattelse: ”Man kan godt designe 
nogle produkter, som er mekaniske (…) det er også interessant, men som jeg mener, er den 
gammeldags form for design, hvor den nye er meget mere, hvor man går ind og analyserer en 
virksomhed og arbejder med, hvor de vil hen, deres visioner, deres målsætninger, og ud fra det kan 
man bygge en strategi op for dem.” (Rui 5.09 – 5.40). Rui benytter verbet ’analysere’ og 
substantiverne ’visioner’ og  ’målsætninger’, hvilket betyder at han anskuer den udvidede 
designopfattelse som værende metodisk og strategisk. Desuden tilkendegiver han, at han har et 
brugercentreret perspektiv, fordi han tager udgangspunkt i, hvor en virksomhed vil hen ud fra deres 
egne visioner. Selvom Rui arbejder i en enkeltmandsvirksomhed, er han bevidst om, at hans egne 
kompetencer ikke altid er tilstrækkelige, hvorfor han påskønner tværfagligt samarbejde: ”Jeg 
arbejder gerne sammen med sociologer og antropologer for at afdække nogle områder, som man 
som designer ikke nødvendigvis er udstyret til så det bliver et tværfagligt snit.” (Rui 2.47 – 3.06). 
Ligesom Mika mener Rui også, at design er blevet hypet. ”Danske virksomheder slår sig på design 
og bruger det som et gimmick til at tjene flere penge (…) skal vi slå os på pris eller kvalitet? Vi 
tager sgu’ den her hat der hedder design – jeg væmmes faktisk ved det (…) det er et buzzword.” 
(Rui 6.03 – 6.28). Senere i interviewet følger han op på det og kommenterer yderligere: ”På 
nuværende tidspunkt har man [virksomhederne] bare gjort en business ud af det [design], og man 
har forstået at tage det ind og gøre det til en forretningsstrategi som sådan.” (Rui 8.22 – 8.26). 
Med adverbiet ’bare’, som er synonymt med ’blot’, indikerer Rui en negativ indstilling til 
virksomheders brug af design. 
 
Selvom ovenstående udtalelser ikke er repræsentative for alle designeres designopfattelser, synes 
jeg alligevel, at det er nogle udtalelser, som er i overensstemmelse med de perspektiver på design, 
som blev fremlagt i afsnittet ’Designopfattelser - begrebsafklaring’. I forhold til den udvidede 
designopfattelse, viser især Simon og Christinas beskrivelser fra deres arbejdspladser et tydeligt 
billede af, hvordan den udvidede designopfattelse kan fungere i praksis. Under det næste tema vil 
jeg fremlægge respondenternes syn på de små designvirksomheder, hvilket er interessant i forhold 
den barriere, som rapporterne og den resultaterne fra den kvantitative undersøgelse peger på. 
 
De små designvirksomheder 
Flere af respondenterne fortalte om deres syn på de små designvirksomheder, og jeg nævnte i den 
forbindelse det faktum, at 90 % af danske designere arbejder alene eller med en ansat i små 
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designvirksomheder. En af respondenterne mente ikke, at det forhold er rigtigt. Christina siger: ”Det 
kan godt være, at de bliver registreret som enkeltmandsvirksomheder, men i virkeligheden sidder de 
8-12 stykker sammen (…) så jeg er ikke sikker på, at det billede med de 90 % er det rigtige. Hvis 
man skal have dagpenge, så skal man oprettes som enkeltmandsvirksomhed.” (Christina 4.38 – 
5.03). Hvis Christinas udsagn er sandt, ændrer det selvfølgelig ikke på statistikken, som jeg 
fremlagde tidligere, men det ændrer på konsekvenserne, fordi designerne stadig har mulighed for 
tværfagligt samarbejde og synergi.  
 
Respondenterne var dog ikke enige om fordele og ulemper ved at arbejde i mindre 
designvirksomheder. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at det hænger sådan sammen, men det skal 
nævnes, at deres holdninger matchede deres aktuelle arbejdssituation. Rui og Mika synes det er rart 
at arbejde i eget firma, fordi det giver en fleksibilitet, og de siger, at de alligevel arbejder sammen 
med mange forskellige folk. Mika anskuer det for eksempel således: ”Virksomhederne har fundet 
ud af, at man kan spare penge ved at bruge mindre firmaer (…) men folk [designere] arbejder 
stadig sammen i netværk [personlige – ikke digitale], jeg har for eksempel en webdesigner, som jeg 
arbejder sammen med, og i det hele taget arbejder jeg sammen med mange forskellige.” (Mika 7.06 
– 7.31). 
 
Simon og Christina ser helt anderledes på det. Det er i særdeleshed interessant med Simons 
udtalelser i forhold til dette tema, fordi han før arbejdede i sit eget firma i et kontorfællesskab og nu 
arbejder på reklamebureau, som er en større tværfaglig arbejdsplads. I de to følgende citater 
fortæller Simon om de negative aspekter ved at arbejde i en enkeltmandsvirksomhed og fordelene 
ved at arbejde i en større tværfaglig virksomhed: ”Synergi fra andre kreative mennesker [der hvor 
Simon arbejder nu] som jeg har kunnet lære af og kunne lære videre til. Og så har det i høj grad 
været det, at jeg laver det, som jeg er god til i stedet for alt mulig gøgl som programmering, 
fakturering og kundekontakt – der er skåret helt ind til benet, jeg laver kun det, som jeg er 
allerbedst til, og jeg har mulighed for at gøre mig bedre inden for de områder, jeg gerne vil være 
bedre i.” (Simon 12.57 – 13.42). Og videre fortæller Simon om sin erfaring med at arbejde i sin 
egen designvirksomhed uden øvrige ansatte: ”Man er lidt låst, og jeg tror ikke at det er fordi, at folk 
ikke vil have den der synergi (…) min erfaring siger mig, at man udvikler sig meget langsomt i 
enkeltmandsvirksomheder, når man ikke interagerer med andre mennesker, som man kan lære 
noget af.” (Simon 14.25 – 15.03). Simon retter her fokus mod begrebet vidensdeling, som han 
mener, er vejen frem, fordi han opfatter arbejdspladsen som en læringsproces, hvor medarbejdere 
konstant får mulighed for at optimere deres spidskompetencer via et tværfagligt samarbejde. 
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Christina ser også tværfagligheden som et afgørende parameter: ”Det er skidt [at arbejde i 
enkeltmandsvirksomhed] (…) når man har en dialog med andre designere, er vi alle sammen 
bevidste om, at vi skal arbejde sammen – ikke kun inden for design, men også andre fagområder.” 
(Christina 3.53 – 4.12). De næste temaer knytter sig til den deltagende observation. Det første jeg 
spurgte de enkelte respondenter om, var deres førstehåndsindtryk af DDC netværk.  
 
Umiddelbar opfattelse og kritik af DDC netværk 
Mika opfatter DDC netværk som et sted, hvor man kan profilere sig på en jobdatabase: ”Det er 
meget godt at få sit navn ud. Der er perioder, hvor man har brug for at eksponere sig, og så gør 
man så noget (…) i bund og grund går det jo ud på at få noget arbejde.” (Mika 16.50 – 17.45). 
Sådan opfatter Christina det umiddelbart også, idet hun ser det som en pendant til De Gule 
Sider40:”Det gode er, at man kan få lov til at lægge en profil derind, og det er den største database, 
og så kan man håbe – lige såvel som at man slår op på De Gule Sider, så er der nogle som vælger 
at slå op der [på DDC netværk].” (Christina 20.57 – 21.24). I forhold til at jeg sigtede mod at 
foretage en deltagende observation, var Simon den af respondenterne, som var bedst til, på eget 
initiativ, at klikke sig rundt på netværket og fortælle om sit brug af det. Han er ikke videre positiv: 
”Men der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert – det her site fungerer ikke – sådan rent 
interaktionsmæssigt (…) altså hvordan møder jeg ham XXXX [en profil på netværket] her? Jeg kan 
garanteret skrive en mail til ham, men hvad mere? Så kan jeg se, at han har kompetencer inden for 
kommunikations og interaktionsdesign, og det er jo så sindssygt bredt, at det kan man jo ikke bruge 
til noget, hvis man er derinde for et netværksmæssigt synspunkt eller er derinde som virksomhed og 
skal bruge en. Det her giver intet billede af, hvem manden er, eller hvad han kan overhovedet.” 
(Simon 40.13 – 41. 35). Simon opfatter altså både netværket som et netværk for designerne og som 
et netværk for andre interessenter, men mener ikke, at det er særlig bevendt i forhold til 
søgekriterierne. Christina synes ikke, at det kan karakteriseres som et netværk: ”Jeg ved egentlig 
ikke, hvorfor de kalder det DDC netværk – det virker lidt underligt.” (Christina 27.02 – 27.07) og 
hun sammenligner det med et andet netværk, som efter hendes mening meget mere er et netværk: 
”Link Up41 er meget mere et netværk end det her – altså man bruger det jo ikke [DDC netværk]. 
Man har bare lagt en profil ind, og så har man glemt alt om det bagefter.” (Christina 24.34 – 
24.47). Rui har en lidt anden umiddelbar opfattelse af netværket. Han mener ikke, at virksomheder 
                                                 
 
40
 http://www.degulesider.dk/vbw/super/index.jsp 
41
 http://www.linkup-cph.dk/ 
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vil søge på DDC netværk, fordi de allerede bruger etablerede kontakter (Rui 22.00 -22.26), men i 
stedet mener han: ”Det er meget mere os – små virksomheder – som kan bruge hinanden gennem 
det her netværk.” (Rui 22.28 – 22.32). Respondenterne havde den fælles adfærd, at efter vi havde 
siddet et stykke tid foran computeren, søgte de efter en profil på netværket og begyndte at kritisere 
selve profilredskabet, hvilket leder mig frem til næste tema. 
 
Kritik af profilredskab 
Respondenterne var meget kritiske i forhold til de begrænsede muligheder, når man skal oprette en 
profil på DDC netværk. I forhold til delkonklusionen i kapitel 1 og kapitel 2 bekræfter 
respondenterne min pointe om, at det er bekymrende med de manglende interaktions og 
udtryksmuligheder på netværket. Desuden savner jeg især et engagement fra designerne i forhold til 
at udfylde deres profiler. I det følgende kommer der svar på, hvorfor der måske er mange af 
designerne på DDC netværk som aldrig kommer videre end til at oprette en e-mailadresse.  
 
Simon fortæller om sin erfaring med at oprette en profil på DDC netværk: ”Sådan rent 
interaktionsmæssigt synes jeg, det er super svært at finde rundt – jeg synes virkelig, det er en meget 
dårlig oplevelse, man får når man skal prøve at oprette en profil (…) det er ikke lykkedes mig at 
finde ud af, hvad jeg skal med min profil derinde.” (Simon 22.34 – 22.56). Herefter bliver han lidt 
mere kritisk og specifik og sammenligner netværket med andre digitale netværk: ”Der er utrolig 
mange muligheder, netop når man ser på andre netværk som Linkup og Myspace42(…) nu har jeg 
været inde og oprette et projekt derinde [på DDC netværk]. For det første synes jeg, at der skulle 
være mange flere muligheder for at uploade projekter af forskellig art. Her kan du uploade et 
billede i et helt bestemt format, som er et helt vildt skævt panoramaformat, og så kan du skrive 
noget tekst og sætte et link til et website. Altså, jeg kunne forestille mig, at man kunne uploade en 
masse forskellige billeder til et bestemt projekt, jamen nærmest have et forum omkring et projekt, 
hvor folk kunne komme med kommentarer, inputs, meninger og holdninger, og man kunne diskutere 
det lidt” (Simon 25.04 -26.20). Simon er tydeligvis irriteret over de begrænsede muligheder i 
forhold til at oploade faglige elementer. Udover det faglige synes Simon også, at der er vage 
muligheder for at vise mere personlige sider af sig selv: ”På ens profil skulle der være mange flere 
muligheder omkring ting, som siger noget om, hvem man er som person, hvis det er det man vil 
eller også sådan rent professionsmæssigt. Det siger jo meget om en, hvis man, som på Myspace, 
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 http://www.myspace.com/ 
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kan uploade et stykke musik eller noget video – sådan noget som en chatfunktion kunne på et 
tidspunkt godt være relevant, men der skal netværket være meget omfattende og meget besøgt før 
det giver mening.” (Simon 27.28 – 28.15). 
 
Både Christina og Rui kommenterer, at profilen ikke er samlet et sted, fordi man har mulighed for 
at linke videre fra profilen til designerens hjemmeside: ”Og så synes jeg at det er en lidt vag 
profilering af én – ens hjemmeside kan jo blive hundrede gange federe – det er nærmere at folk 
finder en derinde [på DDC netværk], og så klikker de videre til deres hjemmeside (…) så jeg tror 
ikke rigtig, at man kan bruge det til så meget.” (Christina 21.42 – 22.41) og Rui siger: ”Der er 
noget til en url [hjemmeside], hvis man har sat en url op, men hvor er beskrivelsen, hvor er 
egenarten kan man sige, hvor kan man få lov til at designe sit eget? (…) man får ikke lov til på det 
her at designe sin identitet, fordi man er indenfor deres regi.” (Rui 25.19 – 26.03). Blandt 
respondenterne var der en bred konsensus om, at netværkets profilværktøj ikke fungerer i forhold 
til, at man skal kunne differentiere sig ved at lave et unikt design og i forhold til de manglende 
interaktionsmuligheder mellem designerne.  
 
Effekt af profil på DDC netværk  
Med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, som konstaterer, at der er en ringe 
kontakt mellem designerne på netværket og andre interessenter, vil jeg også spørge ind til de fire 
respondenters erfaringer med det. 
 
Simon, Mika og Christina har ikke haft kontakt via netværket. Mika siger: ”Jeg har haft erfaringer 
med, at når jeg har skrevet mig op, så er der ikke sket noget.” (Mika 18.02 – 18.10) og Christina 
konsoliderer: ”Det er ikke mit indtryk, at folk gør det [bruger netværket] – der er i hvert fald ikke 
nogen, der har henvendt sig til mig.” (Christina 21.27 – 21.34). Selvom Christina ikke er blevet 
kontaktet af andre designere, har hun selv forsøgt at bruge netværket ved at kontakte nogle, fordi 
hun havde et erhvervslokale til leje. Den erfaring ville hun gerne have været foruden fordi: ”Jeg har 
prøvet at skrive til en masse derinde, og det bliver folk faktisk vrede over (…) man kan se, at det slet 
ikke bliver brugt på den måde.” (Christina 27.18 – 27.58). Selvom Rui har haft en positiv oplevelse: 
”Jeg fik gennem DDC en kontakt – der var nogle fra Taiwan som kom og ville se min portfolio.” 
(Rui 19.44 – 19.49), mener jeg at kunne konkludere, at tendensen fra den kvantitative undersøgelse 
går igen i den kvalitative. Et af de vigtigste interviewtemaer for mig, i forhold til 
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handlingsanvisninger til DDC, om hvorledes netværket kan optimeres, er det følgende tema, hvor 
respondenterne kommer med kritik og forslag til forbedringer. 
 
Forslag til forbedringer DDC netværk 
De fire respondenter har indtil videre fremlagt en brugbar og konstruktiv kritik, som jeg kan bruge i 
forhold til at komme med handlingsanvisninger til DDC, om hvordan DDC netværk kan optimeres. 
Vedrørende forslag til forbedringer fokuserer respondenterne, i tråd med de forrige temaer, på de 
manglende muligheder omkring oprettelse af profil og interaktion mellem designerne. De følgende 
specifikke forslag til forbedringer giver mig nogle nye idéer i forhold til de øvrige fremsatte 
kritikpunkter. I forhold til interaktion foreslår Mika, at man skal have større mulighed for at deltage 
på netværket: ”Putte en masse penge i at udvikle et chatroom, hvor du havde nogle messageboards, 
hvor du kunne stille spørgsmål til designere, og så kunne det være, at der opstod netværk (…) et 
kompetenceroom.” (Mika 22.12 – 22.50). Mika giver udtryk for, at han savner muligheder for et 
deltagerperspektiv hos designerne. Perspektivet er interessant i henhold til Uriccchios begreb ’the 
participatory turn’, hvor Uricchio peger på at digitale netværksbrugere i dag danner kulturelle 
digitale netværk, hvor brugerne påvirker og producerer indholdet. Christina fastslår endnu engang, 
at designerne skal have mange flere muligheder for at designe deres profiler: ”Designere elsker jo 
selv at få lov til at gøre sådan (…) for eksempel på Myspace, hvor man kan gå ind og gøre siden 
personlig – der skal jo ikke så meget til – derinde kan man også lægge video ind. Man kunne 
forestille sig, at man havde optaget en eller anden proces, og man kunne køre udstillinger. Der er 
en hel masse ting derinde, som også kan bruges her. Her får man lov til at putte tre billeder ind, og 
så skal det sige noget om en, og det er jo ikke nok.” (Christina 36.30 – 37.17).  
 
Simon kommer med et andet forslag, som jeg ikke har tænkt på, og som de andre respondenter 
heller ikke omtaler: ”En optimal ting ville være konkurrencer inden for forskellige designkategorier 
– det kunne være plakatdesign inden for et eller andet emne. Der findes sådan nogle steder på 
nettet, hvor de smider et emne ud i cyberspace, og så har man en måned til at uploade sit forslag – 
du behøver jo ikke bruge voldsom lang tid på at lave et logo. Så kan man se tusinde logoer – 
forskellige designeres resultat for det samme emne for et logo – det er jo sådan noget, som giver 
super gode idéer og udvikler én ved at se andre folks tanker om samme emne.” (Simon 30.03 – 
32.05). Det er et interessant forslag, fordi det dels kan skabe en relation til erhvervsvirksomheder, 
som kan stille en opgave og få rigtig mange bud/løsningsforslag, og dels fordi designerne kan 
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inspirere hinanden og måske få lyst til at samarbejde på baggrund af, at de kan se hinandens 
resultater. 
 
Rui kommer med to nye forslag til forbedringer: ”Der er ikke nogen nyheder (…) den sidste profil, 
som er oprettet, er den, som kommer øverst. Alle andre steder er der noget med et alfabet – det 
fungerer ret godt, og det har man set før [vi griner].” (Rui 42.21 – 42.42). Udover en anden 
kategorisering af designerne savner han nyheder. Enten kræver det, at medarbejdere hos DDC skal 
bruge ressourcer på at formidle nyheder på netværket, eller også skal designerne selv have 
muligheder for at skrive nyheder. I det følgende kommer specialets konklusion, hvor jeg samler op 
på de relevante perspektiver fra specialets delkonklusioner samt fra kapitel 5. 
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Kapitel 6 
Dette er specialets sidste kapitel som har til formål at konkludere på undersøgelsens resultater samt 
at komme med handlingsanvisninger til hvordan DDC netværk. Den overordnede 
problemformulering besvares samt delspørgsmål 8. 
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Konklusion 
På baggrund af nærværende undersøgelse af DDC netværk kan det konkluderes, at DDC netværk 
ikke fungerer optimalt på grund af følgende problemer. 
 
Grundprincipperne i den udvidede designopfattelse beror på begreberne om vidensdeling og 
tværfaglighed som innovationsskabende parametre. Begreberne er ud fra Lyotards optik kimen til 
sprogspil, hvor skæve slag opstår og derved udfordrer eksisterende viden og optimerer 
mulighederne for nye erkendelser. DDC sigter mod at fremme dette perspektiv gennem deres 
designfremmepolitik, hvor et af tiltagende er DDC netværk som værende stedet, hvor de seriøse 
designaktører mødes. Der er imidlertid det grundlæggende problem på DDC netværk, at designerne 
ikke har mulighed for at interagere med hinanden, således at de ikke har mulighed for at udveksle 
viden og idéer eller bidrage med noget til netværket. Der er endvidere, i konstruktionen af DDC 
netværk, ikke taget højde for deltagerperspektivet og det kulturelle skifte mod den aktive bruger, 
som Uricchio peger på i forhold til digitale P2P open source systemer. Designerne har derfor ikke 
mulighed for at deltage aktivt i eller have indflydelse på opbygningen af DDC netværk, selv om 
netværket er konstrueret for kreative mennesker som designere. 
 
I brugerundersøgelsen stiller designerne sig også kritiske over for DDC netværk. I forhold til DDCs 
hensigt om at eksponere designerne overfor andre interessenter, som et led i deres overordnede 
strategi om at fremme relationen mellem design og erhverv, kan der på baggrund af resultaterne fra 
spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at der via DDC netværk ikke er nogen nævneværdig 
kontakt mellem designerne og andre interessenter. Designerne kritiserer også profilværktøjet, fordi 
de føler sig stærkt begrænsede, hvilket kan være grunden til at mange af profilerne efterlader et 
indtryk af manglende engagement. I forhold til forbedringer fokuserer designerne på, i forlængelse 
af perspektivet om vidensdeling og deltagelse, at netværket skal være et netværk, hvor designerne 
kan interagere med hinanden i stedet for den nuværende konstruktion, som en af dem benævner en 
buskøreplan.  
 
Besvarelserne fra den kvalitative undersøgelse viser, at de interviewede designerne har en klar 
bevidsthed om, hvad den udvidede designopfattelse foreskriver. Designerne stiller sig, i forlængelse 
af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, også kritiske overfor DDC netværk. De 
sammenligner det med andre netværk, som de synes er meget bedre på grund af mulighederne for at 
konstruere en nuanceret profil og i forhold til at interagere med andre designere.  
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Jeg kan derfor konkludere, at DDC netværk kun forbliver et godt initiativ eller forsøg på at skabe et 
stærkt og dynamisk netværk for designere. Hvis man vil konstruere et digitalt netværk, som 
igennem spredning af viden og udnyttelse af de tilstedeværende kompetencer i netværket, søger at 
opnå en synergieffekt i henhold til begreberne om tværfaglighed og vidensdeling, bør DDC således 
åbne netværket og skabe et netværk for designerne med mulighed for mere medindflydelse og 
interaktion med hinanden.  
 
Handlingsanvisninger til DDC  
I forhold til handlingsanvisningerne er økonomi og medarbejderressourcer ikke med i 
betragtningen. Der er kun fokuseret på, hvad der ville være en optimal løsning på baggrund af 
specialets resultater. Med handlingsanvisningerne håber jeg på at bidrage til, at DDC fortsat 
fungerer som en proaktiv frontløber inden for designfremme i Danmark. Hvis netværket konstrueres 
efter til mine handlingsanvisninger, mener jeg dels, at DDC indfrier sit eget formål og designernes 
behov og ønsker og dels, at det styrker DDCs troværdighed som en seriøs formidler af den udvidede 
designopfattelse. Derved opnås konsistens i deres designfremmepolitik, hvilket vil være med til at 
styrke dem nu og i fremtiden. 
 
I nedenstående ses en skitse over, hvordan jeg mener, brugerfladen på DDC netværk bør se ud i 
overensstemmelse med de erkendelser og den kritik, der er fremlagt i specialet. I det praktiske 
arbejde med skitsen har jeg forsøgt at visualisere og implementere specialets teoretiske 
perspektiver, og koble det til svarene fra den kvantitative og kvalitative undersøgelse vedrørende 
kritik og forslag til forbedringer. Der er taget udgangspunkt i Christinas profil, hvad angår 
personoplysninger og hendes beskrivende tekst (se bilag 9), men de øvrige elementer og tekst har 
jeg konstrueret. Der forklares og argumenteres for skitsens elementer i det efterfølgende.  
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Jeg har taget udgangspunkt i at implementere fire hovedemner på DDC netværk, som jeg mener, er 
nødvendige tiltag i forhold til en optimering. 
 
• Optimering af profilmuligheder (links til egne designs, CV-TV). 
• Optimering af interaktionsmuligheder (webcam, linker til hinanden, designkonkurrencer). 
• Optimering af deltagermuligheder (nyheder, blogs). 
• Optimering af søgesystem (søg i profiler på ord eller søg gennem links). 
 
Optimering af profilmuligheder 
Designerne skal have mulighed for at oploade en video via den digitale skærm (CV-TV), som er 
afbilledet øverst til venstre. Her kan de fortælle om dem selv og deres arbejde. Det er hurtigt og 
nemt og intentionen er, at dem som ikke er så skrivelystne, også får mulighed for at vise, hvem de 
er. Desuden skal designerne have mulighed for at oploade eksempler på designs (til højre for 
midten). Tanken er, at når man klikker på et design, åbner en ny side, hvor man kan se designet. På 
denne side skal man her have mulighed for at læse om tankerne bag designet og vise 
designprocessen via slides. Slides (http://www.slide.com/arrange?sk=0&tt=0&cy=ms&th=0) er en 
gratis funktion der kan hentes på nettet, som kan vise billeder af en proces. Her illustreret med et 
eksempel på specialets forside: 
 
Optimering af interaktionsmuligheder 
Skærmen nedenunder CV–TV giver designerne muligheder for at indgå i dialog via webcam. I 
praksis skal det fungere således, at skærmen går fra at være sort til, at der kommer en anden 
designer til syne. Herefter kan indehaveren af profilen vælge at acceptere en chat med den anden 
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designer. På den måde kan designerne for eksempel stille hinanden spørgsmål, afholde 
webcammøder mm. Hvis en designer er online vises det med piktogrammet over kolonnen ’mine 
designs’. Desuden skal designerne have mulighed for at linke til hinanden. På den måde kan de 
opbygge deres egne lokale netværk i netværket med det sigte, at de får mulighed for at opbygge en 
’faglig familie’ på netværket. På den måde kan man også bruge profilerne til at søge rundt i lokale 
netværk på netværket. Desuden får andre interessenter derved mulighed for at se, hvem der 
samarbejder eller er i kontakt med hinanden. De andre interessenter har også mulighed for at 
udstede konkurrencer på netværket. Idéen kom Simon med i de kvalitative interview, og jeg synes, 
at det er et godt initiativ til, at DDC kan fungere som brobygger mellem design og erhvervsliv.   
  
Optimering af deltagermuligheder  
Det er nødvendigt, at designerne kan deltage og påvirke netværket. Derfor har jeg givet mulighed 
for, at designerne kan deltage ved at debattere og skrive nyhedsindlæg, som er designrelateret under 
kolonnen ”DesignDebatten”.  Det er tænkt som en konstant tråd, som kører efter dato. Man kunne 
også udarbejde en funktion a la ’Søg i emner’. Desuden skal designerne have mulighed for at 
oprette deres egen blog og vælge andres blogs som favoritter. 
 
Optimering af søgesystem 
I stedet for det nuværende komplicerede søgesystem på profiler, foreslår jeg et meget forsimplet 
søgesystem. Når man klikker på ’DDC netværk’, skal man kun have mulighed for funktionen ’Søg i 
profiler’. Her kan man så søge på et navn, et emne som for eksempel logo eller plasticdesign eller 
noget helt andet. Søgesystemet fungerer altså som ’google’ – bare på DDC netværk. Herefter kan 
man navigere sig rundt i selve profilerne, fordi de linker til hinanden. 
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Bilag 
Bilag 1  
http://www.ddc.dk/omddc/Visionogmission (besøgt 17. december 2006) 
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Bilag 2 
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Bilag 3 
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Bilag 4  
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Bilag 5 
http://www.ddc.dk/editprofile?page=description (besøgt 19. februar 2007) 
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Bilag 6 
 
Følgebrev 
 
Kære bruger af DDC:NET 
Vi er tre specialestuderende fra Roskilde Universitetscenter, der i øjeblikket gennemfører en 
spørgeskemaundersøgelse, og du er blevet udvalgt til at deltage.  
 
Formålet med vores undersøgelse er at vurdere DDC:NET med særlig henblik på profilerne. 
Fungerer DDC:NET hensigtsmæssigt som et kontaktforum mellem designere og erhvervslivet? 
 
Hvis du hjælper os, vil din besvarelse give os nyttig information omkring, hvordan DDC:NET 
fungerer. Forhåbentlig kan vi komme med idéer til, hvordan profilerne kan blive mere synlige, 
hvilket vil få dig til at stå stærkere.  
 
Det tager ca. 5 minutter at besvare spørgeskemaet og du har selvfølgelig mulighed for at være 
anonym.  
 
Klik på følgende link for at deltage i undersøgelsen: 
 
http://www.defgo.net/s.asp?id=1061261&id2=3&d=ZD39N8J&l=da 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
Jacob, Simon og Thomas 
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Bilag 7 
 
Interviewguide til den kvalitative undersøgelse 
 
De to forskningsspørgsmål: 
 
1. Hvad er respondenternes syn på den udvidede designopfattelse? 
 
2. Hvordan er deres brug og kritik af DDC netværk?  
 
 
Formalia 
Hvad er dit navn? 
Hvor gammel er du? 
Vil du være anonym eller må vi bruge dit navn, så dem der læser vores opgave, kan se din profil på 
DDC netværk? 
 
Interviewguide 1 i henhold til forskningsspørgsmål 1 
 
1. Hvad består dit arbejde i som designer? 
2. Design bliver diskuteret meget i dag. Har det påvirket dit syn på design? 
3. Hvor ser du design er på vej hen i dag? 
4. Hvad er en designer i dag? 
5. Arbejder du alene, når du designer, eller arbejder du sammen med andre? 
6. Hvis ja: Samarbejder du med andre designere eller tværfagligt med for eksempel en sociolog 
etc. 
7. Opfatter du design som formgivning eller opfatter du det også som et strategisk værktøj 
8. Hvis ja: hvordan? 
9. I dag arbejder mange designere i enkeltmandsvirksomheder – hvilke fordele og ulemper ser 
du i det? 
10. Hvordan ser du på samarbejdet mellem designere og erhvervsliv? 
11. Hvor ser du dine styrker og svagheder som designer i forhold til at samarbejde med andre? 
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12. Hvad tænker du på, når du skal præsenterer en designydelse overfor en kunde eller 
samarbejdspartner? 
 
 
Interviewguide 2 i henhold til forskningsspørgsmål 2 
 
1. Helt overordnet - Hvad synes du er godt og skidt på DDC netværk? 
2. Bruger du netværket? 
3. Hvorfor har du oprettet en profil på DDC netværk? 
4. Hvad håber du på at få ud af at ligge på netværket? 
5. Hvad synes du en god profil skal indeholde? 
6. Hvad er efter din mening den vigtigste funktion med et netværk som DDC netværk? 
7. Hvordan fungerer oversigten over kompetencer? 
8. Hvordan vil du finde for eksempel en grafisk designer, som du kunne bruge til en af dine 
designopgaver? 
9. Hvordan er din kontakt til de andre brugere? 
10. DDC skriver at det blandt andet er et mødested for seriøse designaktører – hvad mener du 
om det? 
11. Hvordan synes du netværket kunne være bedre? 
12. Savner du mere interaktion på netværket? 
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Bilag 9 
Respondenternes profiler på DDC netværk 
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